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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
R.EALES ORDENES
PARTE OFICIAL ese Depósito, al precio ele 3 pesetas cnda ejemplar, la «Libre-ta de habilitad.o» pnra el aüo económico de 1899 á 1900, que
fué mand.ada imprimir por real orden de 25 de abril último
(D. O. núm. 92).
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. S. muchos años. :Madrid
15 de junio de 18:19.
POLAVIEJA
Señor Jefe del Depósito de la (:iuel'l'H.
Señor Ordenador de pagos de (j·uerm.
D1~t:lTIKOS
Excmo. 81'.: El. Rey (e¡. D. g.), Yen f"U nombro la Rei-
na HegPllto d(·] Rrino, acct'dicnc1o á IOR depens manifcstadoe
por el oomaJl<1ante c1p Infantería, D. José García Domínguez,
ha tenido l\ bien disponer que ('ese en cl. cargo de secretario
del Gobierno militar de la provincia de Palencia, para el
cual fué nombmdo por real orden de 23 de julio de 1898
(D. O. núm. 162); quedando en situación de rf'emplazo en
el punto que elija, Ínterin obtiene nueva colocación
De real orden lo digo á V. E. para su conocirpiento y de-
más deutos. Dios guarde á V. E. muchos años. Jl,fndrid
16 de junio de 18\19.
Seno)' Crtl'ittln geliel'al de CH¡.;tilla 1H Vieja..
:- 8601' Ordenador de pagos de Guerra.
POLAVIEJA
CIWCES
DEPÓSl'rO DE ·LA GUERRA
POI AVmJA
Señor Capitán general d8'Cnstilla la Nu'Üva y Éxtremadura.
J~xcmo.Sr.: .En vista <lA las inpttme1aH qne curpó V.E.
aeste Ministerio en 10 y 12 del llWf-l nnterior, en ]flR qUi' Jos
,generalNí de l)J'illada D. <Eduardo Losas y Berros y D. Juan
J'raoo.Gonzá.lez, BoHeitan <'1 uso d<' la medalla de]¡.t cnmp.aña
de Cuba, Pl Rey (q. D. ¡r.), yen ¡.;u nombre la Reina Hr¡rente
del .Iwino, ha tenido á bi("11 1.11.ltorizarlAS ell1sl) de nquélla, y
al sf'gundo de los que se citan, con dos pasndol'es.
.De1'eal orden lo cJ)go tí V. :K para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchoHaños. Madrid
15 de junio de 1899.
Señol'l's 'Cnpitanes g¿;IlL'n~;.cs (~C Vdéda, Bugos, X::r\"tll'1'a y
Vascongac1al:l.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el coman-
dante de Infantería D. Francisco GarCía Viedma, la Reina Re-
gente <1el Reino, en nom bre de sn Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), SA ha servido dü~poner que ce~e en el cargo de
secremrio dclGobierno miJitl.u: de'Zamora; quedando/m '.la
situación de reeln.J:!llizo en dieha capital, ínterin obtiene
nueva colocación.
De real orden lo digo ti V. E ..para su conocimiento y
demás efeotos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
16 de junio de 1899.
En vif'ta de lo propuesto por V. S. lÍ este 11inif"terio POLA'VIEiT:A
en 24 de .mayo próximo pasado, la Rrinf\ Regente del ~. . . . .
Re.ino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), I sel.10r OapItán general de CastIlla la VIeJa.
}la tenido á 'bien autorizar á V. S. ,para poner tí. la venta en 1Señ.or Ordenador de ,pagos de Gu-erra.
Excmo. Sr:: En vista de lns instancias cursilons á eRte
'Ministerio,' en· las que los generales de cliviRión y brigadn,
':respeeíívamente, D.:Pederiw Alonso GaseoiL'aveuáll y"D. Jmm
Hernández y Ferrer,·f\olicitnndo el nso de In medalla de Cu·
'ha, el Rey (q. 'D.g.), yen'su nombre la Heinn 'Regente del
Reino, 'hu tenido á bien autorizarles para usar la medalla de
la;Cflmpañade Cuba, y al priinero con un paBador.
De real orden lo.digo lÍ V. E. para su conocimiento y
d-em4s t'reetoe. Dios guarde á V. E. muchosl'lños. l\1ndrid
..,15 de junio .de 1899.
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POLAVIEJA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
:Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficiales
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos en
la siguiente relación, los cuales se encuentran en situación
de excedentes, como regresados de la isla de Cuba, en las re·
giones que en dicha relación se indican, pasen á prestar·sus
servicios, en comisión, al Archivo general militar, al que se
incorporarán con urgencia; debiendo percibir el completo de
eus haberes con cargo al cap. 5.°, arto 5.° del vigente presu-
puesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de junio de 1899.
POLA'VIEJA
Señor Ordenador de pagos de Gll~:rl'a..
Señores Capitanes gen~l'ales de la primera, segunda, tercera,
quinta y séptima. :regiones.
Relación que se cita
Oficiales segundos
D. Gregorio Roncal Villa, en la quinta región.
» Gumersíndo Cimbrelo López, en la séptima región.
» Julio Arias Vázquez, en la segunda región.
» Antonio Maeso Cámara, en la tercera región.
» FeJ.ipe Briones García, en la primera región.
demás efectos. Dios gua¡¡de á V. E l11uchosaños. Madrid
15 de junio de 1899.
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Capitán general de la cuarta región.
~
Excmo: Sr.: En vista de la instanc\a promovida en,\ 12
. de abril último por Vicente Berrocal Pulido, vecino de Al·
. cuéscar (CáGeres), en súplica de que á. su hijo Benito, Befro-
cal Javier, soldado del regimiento Infantería de Oovadonga
núm. 40, ee le conceda licencia por tres meses, ínterin se
tramita el expediente de exención que como sexagenario tie-
ne aquél incoado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del·Reino, teniendo en cuenta que con arreglo al
artículo 150 de la vigente ley de reclutamiento, aun en el
caso de resolverse á eu favor la exención alegada, no podría
el soldado de referencia ser licenciado hasta el ingreso en
filas del próximo reemplazo, se ha servido desestimar la
mencionada ·'instancia.
De real ordelJ. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1899.
POLAVIEJA






D. Hamón Martínez EstelJer, en la primera región.
Madrid 15 de junio de 1899. POIJAVIEJA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: IDn vi"ta de la instancia que V. E. curso a
este Ministerio en ~o del mes próximo pasado, promovida
por el teniente cor011<'1 del OUt'rpo de IBstllÜO l\Tayor c1<'l JDjér-
cito, excedente en ¡;r,Út n'güín, D. Juan González y Gelpí, en
solicitud de dos meses de licencia por asuntos propios para
San Sebastián, Biarritz, PariR y Lonures, el Rey(q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, con arreglo á las instruc-
ciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de júnio de 1899.
MATERIAL DE GUERRA
Ci1·cula1'. Excmo. Sr.: Ampliado á 15.000.000 de pe-
setas, por real decreto de Hacienda, fecha 4 de mayo último
(C. L. núm. 1(3), el crédito de 10.000.000, concedido á este
Ministerio para gustOK <'xtraordinurios de material de guerra
durante el año económico actual, el Rey (g. D. g.), yen su
nombre la Reina negcnte del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner lo que sigue:
1.0 La cantidad de 5.000.000 ele peRetas, en que se aumen-
ta ell'eferido crédito, se distribuirá entre las atenciones del







Señor Capitán general de Castilla la Nueva y lDxtremadura.
Señores Oapitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de GUerra. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 13
de mayo último desde Alcañiz (Teruel), por Miguela Pina
Andolz, madre dcl soldado delrcgimiento Infantería, de Ara-
góu núm. 21, ;lrnr~i!ll\{urt Pi:w, en súplica de que so conce-
da á éste licencin trimestral, Ínterin pasa ó. situación de re-
cluta condicional, dispu0.sto por renl orden de 13 d0 marzo
anterior, el Rey (g. D. g.), Y en su nombro la Heimt Regen-
to del Reino, Iie ha servido closostima'l~ la refcridn instancia,
una vez que con arroglo al nrt. 150 de la ley de reolutamien-
to vigente, el expresado individuo no puede ser licenciado
hasta que ingreso en fijas el reemplazo del cOl'l'iente año.
De real or~en lo digo á V. E. para su con.ocimiento y
Señor.....
ORGANIZAOIÓN
O¿rcuJm'. Excmo. Sr.: Oomo ampliación á '10 dispues.to
. por real orden de 26 de abril último (D. O. núm. !:lB), el ~~y
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
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ha servido disponer que los regimientos montados de Arti-
llería y el de aitio, tengan un carro catalán por batería, con
tiro de cuatro mulas y la correspondiente dotación de ata-
lajes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. M~.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 18 de enero último, en que el teniente co-
ronel de Artillería D. Gonzalo Alonso Pellicer, solicita se le
conceda de nuevo, con la antigüedad de 21 de enero de 1876,
el gr:tdo de su actual empleo, anulado por real orden de 22
de junio del mismo año, en recompensa de sus servicios en
las dos campañas de Cuba, el Rey (q. D. g.). yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha Eervido desestimar la pe-
tición del recurrente, por carecer de del'echo á lo que solicita,
y concederle por resolución de 8 del actual, la cruz de segun-
da clase del Mérito Milit.·u con distintivo rojo, por todos sus
servicios en la última campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. :Madrid
15 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 11 de abril de 1895, en que el comandante
4e Infanteria D. Lorenzo Lleó Val1arino, solicita mejora d<:l
recompensa por SllS servicios en la campaña de Cuba, ('1 Rey
,(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien acceder á la petición del recurrente, conce(lién·
dole la cruz de segunda clase del Mérito Militar con distinti-
vo rojo, pensionada, en vez de la de igual clase, Orden y dis-
tintivo sin pensión que obtuvo por real orden de 11 de mar-
zo próximo pasado, y en el concepto de mejora de recomo
pensa.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 24
de octubre de 1898, por el segunqo teniente de la escala de
reserva del arma de Infanterfa, en situación de licencia en
BurgosJ n. Felipe Gopzález Gil, en súplica de recompensa por
sus servicios prestados en la campaña de Cuba, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 8 del actual y de acuerdo con lo informa-
. do por el General en Jefe que fué de aquel ejército durante
el último periodo de la campafla, se ha servido acceder á la
petición del recurrente, concediéndole la cruz de primera cla-
se del Mérito Militar con distintivo rojo, por todos sus ser·
Vicios hasta la terminación de la guerra.
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 15 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 4 de abril último, en la que el capitán de
Infanteria D. Victoriano García Rodríguez, solicita recompen-
sa por sus servicios en la campaña de Puerto Rico, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Capitán gener~l que fué de
la isla durante la campaña) y por resolución de S del mes
actual, se ha servido acceder á la petición del recurrent.e, con-
cediéndole la cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1899.
POLAVIEÚ
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 8 de marzo último, con la
que remitía copia de la hoja de servicios del capitán de In-
fantería D. José Fernández Caballero. y una l;lxPosición de los
fundamentos en que dicho oficial ha apoyado las varias pe-
ticiones que ha hecho de recompensa por sus servicios en la
primera campaña de Cuba, y del informe omitido por el
Consejo de Estado en el cual se considera al expresado ofi-
cial con derecho á obtener los heneficios otorgados por la. Cll··
cular dada por el Capitán general de Cuba en 1.0 de abril
de 1876, sobrc recompensas á los que llevando más de dos
años de operaciones no la hubiesen recibido durante ese
tiempo, el Rey (q. D. g.), Y en au nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con el pareccr del Consejo de Estado
en pleno y por resolución de 14 del mes actual, ha tenido á
bien conceder !JI hoy capitán D. José Fernández Caballero,
el grado de capitan, con la antigüedad de 1.o de abril de 1876,
por ser la recompensa que hubier[L cor~espondido á dicho
oficial, de habérsele aplicado los mencionados beneficios á su
debido tiempo.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento ,y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 ele junio de 1899.
POLAVIEJA
.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista de lo eXpuesto á este Ministerio
por el Capitán general que fué de la isra de Cuba, el Rey
(q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 8 del actual, ha tenido á bien conceder á los
. jefes, oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el comandan-
te D. Francisco, González,González y termina con el segundo
teniente D. Ricardo Carcas GOJ;lzalo, la~ gracias que se .l.es
marcan, en recompensa al comportamiento que observarol'l.
en operaciones y servicios que en la misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demásefectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1899.,
POLAVIEJA
Señor.••••
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Relació[~ que se cita
, ..,---------:---------:-----------------------------...--
ClMe8 NOMBRES Recompenla que le lel cencade
» Francisco Villegas Martín ..• " •. Cruz de La clase del 'Mérito Militar con,dis·
tintivo rojo.
Adpl~n. ~ilit~~ ..•••.• Ot:·o:: .. :...• ",... ) Brauli? Bri?so R~v~~a.••.•.••..• ICr~z d,e l.1\ c~ase del ~léritoM¡litar con dÍiJ-
Vetennana MIlItar ••.• Vetcrmano 3... , »Antolllo LaJe Pelena.•.••••.... \ tllltlVo rOJo, penSIOnada.
\
sargento .••••••• Mariano Navarro Romero .
Obro ..........•. Santos Gómez López .......•••.••.
B · d Al á t P Cabo ...•••••••. Juan Castillo Pamiollo........... Cruz de plata del Mérito Militar con dis-on. e o n ara e- Ot O d' Bl BI t' t' . l" l ;¡
, 1 . 3' I ro....... • . . •. ,oncor 10 anguer as. . . . • • • . . . . m lVO rOJo y a penslOn mensull¡ ,.....0
lllnsu al' numo ..•.• Otro .........•.• José Praza Retes. . . .. . .. • . •.•. .•.• 2'50 pesetas, no vitalici!1.
Soldado. . . . • . • •. Manuel Saavedra Pérez .•• , • • • . . . • • '
Otro Esteban Verges Serra , ..
2.° Teniente E. R. D. Enrique Cueto Pujadas ••••.... ¡Cruz de l.a clase del Mé:l!Íto Militar con
distintivo rojo.
. {cruz de pl:1ta (1el1yI~rito Militar cqn di~'
Beg. Inf. a Isabel la Ca- Sargento .•...... Gabriel Pérez Puertola • • . • . . • . . • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
tólica núm. 75 'j',' •• , . . 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••••• Antol11o VHlal Hurtado•••.•.••..•• 1
°C~rbo JMosléhLóPHcZ ?arcBía .......••...... "Idem íd. y la pensión mensual de 2'50
11 o ••••.•••••• 1 e c 01' orna ueno .......•.•.•. \ t 't'l';' .' ., . "
, pese aR, no VI a Jela.
Sargento. • • • • • •. José Fernál1elez Martinf'z.•..•.••.••
Otro•....•...... D. Gaspar Moreno del Monte •.•.... ¡Empleo de 2.° teniente de la E. de R.
Cabo •..•...••. , Anastasio Pérez Marín .•....••.•.. '
Otro •..•••••.••. Fr:mcifi'co Ramírez Hernández ••...•
Soldado••••.•••• Santiago Sanchez Miguel ..••.•••••
Ot.ro ...••.••.•.. Manuel Jimén~z1 Carriche .•..•••••.
Otro ...•.•...... l~dual'do SUlltiago AndréR ::. í. • ;.",
Bón. Caz. do Puerto Rico Otro Antonio Gonzitlez i~'ornat1doz; ; • ~ . "', "~o ., .' ~'."'" 1;" J.
núm. 19.••••••••••. Otro ••••••••••.• AntonIO Fel'l1:ind(,z Biu·l'oslt •••••••• Cruz de plata del Mérito 'Militar con dís·
Otro••...••..•.. Cesareo Cor~t,() Loronzo..... •••.••• tilltivo ¡'ojo, y In pensión ,mensual de
Otro •••••••••••. Hilario Martín Torres .••••. ;... •• 2'50 posotas,:no vitaliGia.
Otro •••....••.•• í:1cba¡,;i¡i:ln Rubio Gómez •••••••••••
Orto ...••••• ' ... R:mtofi' Izquipl'do Delgado••••••...•
Otro ...••••.••...fuan Mehmdez Guerrero .••.•....• .-
Otro ••••••.•.••• TOmaR RodríglH'z Ulloa •....••..•.•
Otro••.••••••••• Domingo Pérez Rodríguez••.•••••••
Otro •••••••••••• Pedro Rosado Moreno .
Encuentros y operaciones desde «Baire» á la «Mantonían el 30 de junio de 1898
Bón..de Alcántara, Pe-íCol11andante ..... D. Francisco GonztUez González .•.. Empleo de teniente coronel.
ninsulur núm. 3 ••..{Capitán E. R.... )) Juan Sánchez Ruiz" ...•.••.• ,. Cruz de 1.a clase de :María Cristina.
Admón. Militar ..••.•. ¡Comisario de 2.a • »Darío de la Puente l\1eliá ..•..•• , Cruz de 2.a clase del Mérito Militarcon dis-
tintivo rojo. •
\
CaPitán•• , •..• ,. »José RaER Alpón ..••.••.•• , •••. Cruz de 1.a clase de :María Cristina.
2.° Teniente E. R. :t Laureano Rubio Fernández.••••• Cruz de l.a clase del Mérito :Militar con
distintivo rojo, pensiolll;Lda.
Eón. de Alcántara, Pe-/Sargento »José Boleda Verdura .•.• ,. , ..•• Empleo de segundo teniente de 111 E. R.
ninsular mím, 3••. , '¡Ot. '1' 1 C.. G." (Cruz de plata dell\I~ritp 1Iil¡t~ pon éljs-
ro ...•...•.••. ~'lgU: arrase;o· regOrl•..•••.... , tintivo rojo y 'la pensión mensual de
. Cabo Ramon Llavena Borrell '",''' t 2'50 pesetas, no vitalicia. -.'
,Otro•..•.•...... Santiago Lorca Bermejo••••••••.• 'IIdem íd. y la ,pensión menaual de 7'50
1 pesetas, no vita1i(}ip..
{Otro•••.•.••••• Victoriano AlvarezGonzález ••••••. ,Empleo de sargento. .
1.er Mn. reg, M.a AnJ . ,. {cr~z il;e plat~ del Mérito ~~ilitar 'con dis-
daluc' . 52 (otro...••..•••.• Antomo Martlll Mm'tlll........... tll1Ílvo rOJo y la penslon mensual de
, la num. . . ... 7'50 pesetas, no vitalicia.
. . C?tro ....•..•.... Vicen~e Alo~lso A]o.n~o ...•.••..... t1dem íd. y la.pe?~ión mensup,lde2~50 pe-
Idem VIzcaya núm. '51. ISargento. . . • . •. FranCJsco ClmfldevI11~ Alonso •••..• ¡setas, no VItalICIa. .
. " )1.<;r Teniente·];,R. D. Juan Gano Blasco•.••..••....•• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rejo, pensionada.
Bón: de Alc~ntara, Pe- Otro , )) Juan Montero Ortega•.••..•.•.. Cn~z ~e l.a c.lase dell\1érito Militar con dia-
~ nmsular num. 3.. • • • tintlvo roJO.
Otro. . . . • . • . . • .. »Miguel Martínez Bernabcu.•••••. ]
l\f~'dko ,1.0... ••.• » Fra~cisco ~omingo Ortiz .••••••. Cru~ ~e ~.a cl~se del. Mérito Militar con
2. TeIllente E. R. )) Damel ParrIlla Plaza. • • • • • . • . . . dlstmtlvo :roJo, penSIOnada.
Reg I f a I b 1 l C Otro •..•.•••.•. , ) Tomas Cano Gallardo.••••••••••
. t .'U n . ú Sa 75 a a- Otro. • .. .. . .. )) Vicente López Arce Cruz ele 1,lt clase del Mérito Militar con
,o ca n m. .' • •• . . distintivo rojo.
Capitán.••••..•. »Manuel Cortés Morro •.••...••.• Cl'UZ de La clase de María Cristina.
Bó C d P t R· totro ............ »Ildcfonso qe la Fuente Blleza.... Cruz de 1.a clase del Mérito Mili'ta:r ,<lonn. az. e uero ICO di~tintivo rojo.
núm. 19......•..... Primer teniente.. »Sinforiano Gómez Hernandez .••• Cruz de La olase de María Cristina.
1.ar 16n. reg. Inf. a An-
dalucía núm. '52..••. 2.° Teniente E. R.
© Ministerio de Defensa
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Cuerpos Cluses ÑOMBRES Recompensa que se les concede
\
SÜldadO..•.••..• ~!lrifmo F~rnándezGurcía ..••••••• \
Otro. . • • •• • • • • •. VlCente Gomez Pallá .•••.••••..•••
. Otro. . • • • •• • . • •. Adolfo Sánchez Mora ....••.••••.••
Bón. Caz. Puerto Rico,Otro Ramón VelázquezBadillo ..
Dl'nl1. 19 '/'Otro .•••.•.•.•. , Andrés Sevillano. , ..•.••.••••••••
Otro ..•...••.••. Tomás 1\1oreno Hurte........•.•.•.
Otro ....••....•. Antonio Latorre Hidalgo .•...•....
Otro.........•.. Agustín G[trcíaMoraquero ..•.••. ~. C'" d 1 t d l1"~'"t 1\:"l't d"
\s t .V' t P 'P '- . r ,1Z e p a ,a e ~ú,el'l o mI 1 al' Con IS-Ler bón. reg. Inf.a An-SaIl'd?:eldl o ..... ' ., TlCeI~ eL ,e1'18 S,e1rpmu ... " •..•... " tintivo rojo y la pl'nsión mensual ded 1 • ú 52 ) o li. o......... onlas opez ,1. a ,. . .•.••. ,..... 2'50 t, 't l' .a UCIa n m. . '/Otro IHelchor Bastán Clavijo......... pese .lS, no VI a ICla.
ldem de Vizcaya n.o 51.\ Cabo ..•••••.••. José Ug-ell Andreu., •... , ..•.....
. 'Soldado .•.•...•. Antonio Valelivia Cueflta........•..
Ielem Andalucía n.O 52.}Ot,ro.....•....•. Antonio R~os Bernal .:. .•..•... _.' .
{Otro.....•..... , Angel Bemtez Amarreno•.....•••..
Bó C d P t R' \Otro Laureano Tinaco Blázquez .. _ .
~ aZi9 e uer o lCO¡Otro .•••.•••.... RÍlmón Aztelarra Landeta " .•••.. "n m. . ••••.•••.• ·(Otro .......•••.• Telesforo Aceña Ballestero ..•..••.. ,
1 HERIDOS
1
1Capitán•••••• '•.. D. Jenaro namiro Puras .....•.•.•• Empleo ele comandante.
. íCn:z (~e plat~ del Mérito ~ilitar con dis~
Isoldado•.••.... , Pedro Clot Rl'vabarga .•.•..••.• "'í tmtlvo 1'0]0 y la penslOn menfJUal de. \, 2'50 pésétas, vitalicia.B' Al á t p' Otro.••••..•••• ' Juan Serrano Arribas ••.•.•.••. '" Idem íd. y la pensión m:ensual de 7'50 pe-on. c. n ara, emn· setas, vitalicia.
sular numo 3..••••.. /otro José Requ,ena ....•••....••.•.••.. Idem íd. y la pensión mensual de 2'50 pe-
setas, vitálicia.
Otro .••••. , •.•.. Pa8cunl Fernúnü('z Rodríguez ..... '~Id '1 1 " 1 d 2'50
I Otro ..•.••..•..• P<,uro GarcÍa l\fartí. . . . . . . . • . . . . . . . cm ~t. Y . a .l¡;ers~on mensua e
Otro ••...•...... ¡Segundo García Juvero............ pese ns, no VI a lCla.
1.ar bón. reg·., lnL" An·1 .. ~Idem íd. v la pensión mensual de 2'50 pe..
dalucía núm. 52.••.. ¡Otro•.•....•..•• JucllltO Rarl11rez •..••... " .••..•.. ( setas, vitalicia.
Reg. Inf.l\ Isabel la Ca./ .. \Idem íd. y .la pensión mensual de 7'50
tólica núm 75 .••••. ¡Otro.•..••..... , Pedro González :[\10IO•••••••••••••• ( pesetas, VItalicia.
Servicios desde el 7 de mayo de 1897 hasta fin de m~rzo de 11:198
Infantería •• ,., .••••• ,\2.0 Teniente E.R.¡ID. Ricardo Carcas Gonzalo •.•••.••• ¡cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
. I .. . ,. ,
Madrid 15 de junio de 1899. POLAVlllí:r:A:
-.'-
PÓLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores CapitaneE!' generales 'de "las regl(jr1eg; islas Baleares y
Canarias, Director general de la Guardia Civil, Coman-
dantes generales de Ceuta y Melillá.' y DirMtor· de la Es-
cuela Superior de Guerra.
Relaci6nque se cita
Coronel
D. Eduardo ValderI;ama Rodrígt¡ez, ascendido, del regimiento
Reserva de Baza núm. 90, a la segunda región, exce..
dente.
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 18lJ9.
POLAVIEJA
Señores Capitanes generales de las regiones, islas Baleares y
Cana.rias;
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los traslados de
resí:del'ida al e:xttanjeró y las autorizaciones' para viajar en
buqu.e1'lrtierc-úntei3 concedidas por V. E. du.rante el mes de
abril último, <ron arreglo a las prescripciones de lá vigente
ley de reclutamiento.
. ·De real orden lo digo a V. E: para su conocimiento y de-
mas efectos. Líos guarde a V. E~ muchos años. Madrid
11J'de jUnio de 18119'.
SECOIÓN DE INFAN'rE:RÍA
DESTINOS
E:xcmo. Sr.: El U8Y (q. D. g:), yen su nombré la Reina
Regenté <1úIHcino, se ha scrvido disponer que los jefes yofi-
ciales de la escala áctiva de Inranterítt comprendidos en la.
siguiente l'élación, que comienza con D. Eduardo Valderrama
I\odrí~uez y termina con D. Alberto Mufióz Montoya, pasen á
se:r~ir loa defltinos que- en la misma se les seña.lan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
Tenientes coroneles
D; Enrique Garcia Díaz, delregim'ién'tó' Restlt"ta de H1\eác~
núm. 103, á la Zona de Slin:tandél' :n:tlm. 29'.
» Rafael Iturriaga Clancy, excedente'en: la 'ségundaregión.
al regimiento Reserva de B!1za núm. 90.
» Fernundo Seg~viaPiniIlu, del regimiento Réserva d'€lPon';:
tevedra núm. 93, al de Zaragoza núrrr. 12.
» Eusebio Garcia Góm:ez, excedente en: la quinta región, al
regimiento de la Reina núm. 2.
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D. Guilllo',rmo Llfinez Bravo, del regimiento de Zaragoza nú-
mero 12, á la primera región, excedente.
:/> Gregario San José Sardou, ascendido, del regimitmto de
América núm. 14, á la sexta región, excedente.
» Carlos Astilleros Tejada, ascendido, de la Comisión liqui.
dadora del batallón provisional de Puerto Rico núme-
ro 4, afecta al regimiento de Navarra núm. 25, á la ter-
cera región, excedente.
») Francisco Urbano Valle, ascendido y excedente en la. pri-
. mera región, á la misma en igual situación.
:/> Francisco Sevilla. Maestre, ascendido, secretario del Go-
bierno militar,de Guipúzcoa, á la sexta región, exce-
dente.
l> José Gómez del Rosal, del regimiento de la Reina núme-
1'02, á la segunda región, excedente.
» Eduardo Ramírez 1\Iuñoz, de la Zona de Jaén núm. 2, al
regimiento de Melilla núm. 1.
» José Gracia Martín, excedente en la primera región, al
regimiento Reserva de Logroño núm. 57, Y en comisión
en la Dirección de la Guardia Civil, según real orden
de 10 del actual.
Comandantes
D~ Manuel Rivera Abia, ascendido, del regimiento Reserva
de Monforte núm. 110, al de Murcia núm. 37.
» Daniel González Cuadrado, del regimiento de Valencia
núm. 23, al de América núm. 14.
» Manuel Izquierdo García, excedente en la sexta región, á
1:1 Zona de Pamplona núm. 5.
:t Leoncio Moratinos Pestano, excedente en la primera re-
gión, á la cuarta en igual situación.
, Victoriano Esteban GOllzález, ascendido por mérito de
guerra y excedente en la primera región, tí 1:.1, misma
en igual situación.
» José Rodríguez Casademullt, ascendido por mérito de
guerra y excedente en la sexta región, á la misma en
igual situación.
" Carlos González Vidarte, ascendido, del regimiento Reser-
va de Ramales núm. 73, tí la segundít región, eXlje-
dente.
." Mariano Calvo Mazas, ascendido, del regimiento Reserva
de Palencia núm. 100, á la séptima región, excedf\nte.
) Luis Cubero Rojas, ascendido, y regresado de Filipinas,
á la cuarta región, excedente.
» Jesús Muñoz Tello, excedente en la primera región, á la
quinta en igual situación.
:/> Be!nardino Hernández Hernández, excedente en la sexta
re",'Ción, ti la séptima en igual situación: . , .
» Benito )furdos Otero, excedente en la prImera reglOn, a
la Zona de Jaén núm. 2.
Comisiones liq~tidú~iloras de cuerpos disueltos d~ Ultrama;, afectas
á los cue1'jJos acti1fi>8 de la Península, segun reales ordenes de
11 de febrero y 22 de marZO ¡íltimos (D. O. núms. 33 y 65).
D. .José García Moreno, excedente en la primera región, á ~a
Comisión liquidadora del batallórl Cazadores expedI-
cionario núm. 5, afecto al regimiento de A~turias nú-
mero 31.
" Modesto Posada Panero, excedente en la cuarta región,
tí la Comisión liquidadora del batallón provisionnl de
Puerto Jtico núm. 4, afecto al regimiento do NItVLLrl'fi
núm.~.
» Agustin Gener Blaquirl', regresado de Filipinas con ~l
batallón Cazadorefl expedicionario núm. 4, ú la ComI-
sión liquidadora nel mismo, afecto nI regimiento de la
Lealtad núm. 30.
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D. Joaqtún Echauri y Echauri, del batallón Cazadores de
Madrid núm. 2, al regimiento de Cuenca núm '1.7.
») Francisco Acosta Romero, del regimiento de Cuenca nú-
mero 27, al batallón Cazadores de Madrid núm. 2.
» Justo Olive Blanco, excedente en la primera región, al
regimiento de Zaragoza núm. 12.
» J ua,n Micheo Azúa, del batallón Cazadores de las Nav:as
núm. 10, al segundo batallón de Montaña.
» Antonio Huertas 1101eses, del regimiento de Covadonga
núm. 40, al de Albuera núm. 26.
» Rafael de Castro Caubín, de la Zona de las Palmas de
Gran Canaria, al batallón Cazadores regional de Cana-
rias núm, 2.
» Pedro Carratalá Mantilla, excedente en la segunda. re-
gión, á la Zona de Cádiz núm. 42.
» Lucio Riaza Sánchez, del regimiento Reserva de Castreja-
na núm. 79, á la Zona de Toledo núm. 12.
» José Peraza Molina, del batallón Cazadores regional de
Canarias núm. 2, á la Zona de las Palmas de Gran Ca-
naria.
» Simeón Serrano Quiles, del regimiento de'Albuera mime-
ro 26, al de Reserva de Gravelinas núm. 89.
» Alejandro Tugores Remón, del batallón Reserva de Ca-
narias núm. 1, al de Canarias núm. 2.
» Julio Alvarez Galdeano, ascendido, del regimiento de la
Reina núm. 2, y alumno de la Escuela Superior de
Guerra, al de Reserva de Ramales núm. 73, continuan-
do en dicha Escuela., cobrando sin el descuento del
diez por ciento.
» Fermín de la Cruz Seco, de la Zona de Talavera núm. 50,
al rf'gimiento Reserva de Palencia núm. 100.
» Hermenegildo Jirnénez Fernández, excedente en la pri-
mera región, al regimiento Reserva de Madrid nú-
mero 72.
» Nicolás Hidalgo Fluxá, excedente en Baleares, al regi-
miento Reserva de Baleares núrn. l.
» Federico Nada García, del batallón Reserva de Canarias
núm. 5, al de Canarias núm. l.
» José Sena Montero, del regimiento de Luchana núm. 28,
al de Reserva de Jaén núm. 58.
» Roque Rubio Martínez, excedente en la sexta región, á la
primera en igual situación.
» José García Sevilla, de la Comisíón liquidadora del bata· :
llón Cazadores de Valladolid núm. 21, afecta al segundo
batallón de Montaña, á la primera regipn, exeedente.
» Félix Pastor Torres, excedente cn la cuarta, región, á la
quinta en igual situación,
» Angel Rodríguez del Barrio, excedente en la Quarta región,
á la sexta en igual situación.
» José Llobera Dolader, ascendido por mérito de guerra, del '
regimiento de San Quintín núm. 47, á la cuarta re·
gión, excedente.
» Raimundo Aznar Mareca, del regimiento de ZaragQza
núm. 12, á la primera región, excedente.
» Juliim García Aldamar, ascendido, del regimiento de As-
turias núm. 31, á In primera región, excedente.
» Gerardo Vare1a Loal, ascendido, del regimionto de Soria
núm. 9, tl. la Flcgunda región, excedente.
» Alfonso Olivas Gómez, ascendido, del regimiento de la
Lealtad núm, 30, á la sexta región, excedente.
» Salvndol' Forrando Orts, ascendido, del regim:iento de
Guipúzeoa núm. 55, á. 111 cuarta región, excedente.
» José Mohino Toribio, excedente en la prime,ra región, al,.
regimiento del Rey núm. 1.
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D. Nicomcdes de la Iglesia Sierra, del regimiento de Cuenca
núm. 27, al batallón Caz..'tdores de :Madri.d núm. 2.
» Cristóbal Ma.rín Martinez, del batallón de Cazadores de
Madrid núm. 2, al regimiento de Cuenca núm. 27.
» Manuel Moreno Vidal, del batallón Cazadores de Llerena
núm. 11, nI r('gimiE'uto de' Cuenca núm. 27.
l> José Rogel Uhut, del regimiento de Cueuca núm. 27, al
batallón Cazadores de Llerena nÚm. 11.
» Eduardo Caro Terrizo, excedente en la primera región, al
regimiento de Covadonga núm. 40.
» Bonifacio García Escudero de la Torre, del regimiento del
Rey núm. 1, á la sexta región, excedente.
l> .M:anuel Sánchez Hidalgo, ascendido y excedente en la
primera región, á la misma en igual situación.
l> Juan de León Huertas Salazar, regresado de Filipinas con
licencia en Canarias, al batallón Reserva de Canarias'
núm. 5, desempeñando el destino de comandante mili-
tar del Castillo de San Francisco del Risco.
l> Esteban. Velado Fernández, que ha cesado en la Comisión
liquidadora del Depósito para Ultram3.1.; de Madrid, á
la primera región, excedente.
Comisiones liquirTado'ras de Cnet')Jos disueltos de Ulímmat·, afee·
tas á los cuerpos activos de la Península, según Teales órdenes
de lldefebrero,y 22 de marzo últimos (D. O. núms. 33 y 65).
D. 'Miguel Herrero Delgado, del regimiento Reserva de Jaén
núm. 58, a la Comisión liquidadora del batallón Caza-
dores de Valladolid mimo 21, afecta al regimiento de
Alava núm. 56.
Primeros teniéntes'
D. Luis Espafíol Núfíez, del regimiento de Zamora núm. 8,
al del Principe.núm. 3.
» Manuel Arca Cadiñano, del batallón Caz~dores de Estello.
núm. 14, al regimiento de Guipúzcoa núm. 53.
l> Salustiano Rodriguez Monge Xiques, del regimiento de
Cuenca núm. 27, al batallón Cazadores de Madrid nú-
mero 2.
l> Guillermo de la Peña Cusi, del batallón Cazadores de Ma-
drid núm.. 2, al regimiento de Cuenca núm. 27.
lt Francisco Ello y Bernaldo dEÍQuirós, del batallón Caza-
dores de las Navás 'núm. lO~alregímiento 'de Guipúz-"
coa núm. 53.
» Francisco Moll de Alba, del regimiento de Bailén núme-
ro 24, el de Cantabria núm. 39.
l} Juan Almeida Vizcarrondo, excedente en la primera re·
gión, alregiD;J.iento de Gravelinas núm. 41.
» Emilio Gómez Villar; del regimiento de Galicia núm. 19,
,al del Príncipe núm. 3.
lt Ernesto Arin Prado, del batallón Cazadores de Llerena
núm. 11,8.1 regimiento de Extremadura núm. 15.
l> Pedro Valderrama Patrón, excedente en la segunda re·
gión, al regimiento de Albuera núm. 26.
» Enrique Alvarez Maldonado, del regimi~nto de Cuenca
núm. 27, al batallón Cazadores de las Navas núm. 10.
l} Eduardo Lamuela Lazpiur, del batallón Cazadores de las
Navas núm. 10, al regimiento de Cl,lenOa núm. 27.
» Francisco Quiroga Codina, dl'l regimiento de Anigón nú-
'mero 21, al regimiento Navarra núm. 25.
» Antonio Losada Ortega, del batallón Cazadores de Alba
de Toi'ln€ls núm. 8, al regimiento del Infante núm. 5.
» Joaquin Pietas Martinez, del batallón Cazadores de Here-
na núm. 11, al regimiento de Guipúzcoa núm. 53.
» Manuel Pacheco de Leiba. excedente en la primera re-
~ión, al batallón Cazadotes de las Navas núm. 10~
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D. Leopoldo Bejarano Lozano, del regimiento de Bailén nú.
mero 24, al batallón Cazadores de las Nlwas núm. 10.
» José Cores Ramos, excedente, en la primera región, al bao
tallón Cazadores de Madrid núm. 2.
» José Sanchez Ledesma, del regimiento de Tetuán núme-
ro 45, al batallón Cazadores de Llerena núm. 11.
» Antonio Costosa Collado, excedente en la quinta región,
al regimiento de Galieia núm. 19.
» Angel Ibáñez Diaz, excedente en la sexta región, al re-
gimiento de Andalucia núm. 52.
» Enrique López Gómez, excedente en la tercera región, al
regimiento de Guadalajara núm. 20.
» Juan Moragues Cabot, excedent.e en Baleares, alregimien-,
to de San Quintin núm. 47.
)} Ezequiel Núñez Núñez, excedente en la octava región, al
regimiento de Isabel II núm. 32. .
l> Manuel Sanjurjo Pedreira, excedente en la octava región,
al regimiento de Isabel TI núm. 32.
» Higinio SánchezAguado, excedente ellla primera región,
al regimiento de Garellano núm. 43.
» Juan Calvete Hernández, excedente en la primera región,
al regimiento de Garellano núm. 43.
» Domingo AbadCarrancejo, del batallón Cazadores de Reua
núm. 16, al regimiento de Zamora núm. 8.
l> Jesús de Tena Claver, excedente en la primera región,
al regimiento de San Quintin núm. 47.
)} Federico Gutiérrez León, excedente en la primera región,
al regimiento de Sau Quintín núm. 47.
» Luis Castro Sánchez, excedente en la primera región, al
regimiento de San Quintin núm. 47.
» José Rodriguez Herrero, excedente en la primera región,
al regimiento de San Quintin núm. 47.
» Francisco Astorga y Sánchez-Lafuente, excedente en 1&
segunda región, al regimiento de Extremadura núm. 15
» Pedro Arcusa Aparicio, excedente en la segunda región,
al regimiento de Castilla núm. 16.
l>Miguel Murcia y Sanz de Andino, excedente en la tercera
región, al regimiento de Mallorca núm. 13.
)} Nicolás Mélida Labaig, excedente en la tercera región, al
regimiento de Guadalajara núm. 20.
l> Rafael Margarit Brotons, excedente en la. tercera región,
al regimiento de Vizcaya nÚm. 51.
" Pedro Rivas Cabo, excedente en la octava región, al regi-
mient'o de Murcia núm. 37. , .
» Abelardo de Vera Valdés, excedente en la primera región~
al regimiento de Gerona núm. 22.
» Francisco Patxot Madoz, excedente en la: primera regi.on,
al regimiento de Cantabria mh~,. 39.
» Dioniaio. Z~biri Aguirre, e~bed.ente en la primera. región,
al regImIento de ~arellano núm. 43.
l> Angel Rubj.':.:no Herrero, excedente en la primera región,
ai regimiento de Isabel TI núm. 32.
l> José Sánchez Recio, del batallón Cazadores de Segorbe
núm. 12, al regimiento de Soria núm. 9.
» .I!'élix Prat Delcourt, del regimiento de Cuenca núm. 27,
al batallón Cazadores de Madrid núm. 2.
» Luis Corral Usera, del batallón Cazadores de Madrid nú,-
mero 2, al regimiento de Cuenca núm. 27.
Segundos tenientes
D. Ruperto Fuentes y Fernandez de Córdoba, del regimien-
to de Navarra núm. 25, al de Cerifíolanúm. 42.
)} Eugenio Esquiroz Pindo, del batallón Cazadores de Bar-
bastro núm. 4, al tercer batallón de Montaña.
:. Avelino Echauri Cobas, del batallón Cazadores de Madrid
núm. 2, al regimiento de Cuenca núm. 27.
D:. O.. m\m.. 1St:
D. JOf1é Martínez llundain, del regimiento de Cuen0a núm-e" 1
ro 27, al batallón Oazadores do Madrid núm. 2.
}) Francisco Agustín Serra, del regimiento de Ouenca mime·
ro 27, ~l batallón O:u~adores de Ll€'rena núm. 11.
}) Manuel González Fernández Uliba1'l'i, del batallón Oaza·
dores de Llerena núm. 11, a1:tegimiento de OUenea nú-
mero 27. .
» R!).fael Oruz Conde, del bat.'tllón Oazadores de Ohiclana
núm. 17, al regimiento de la Reina núm. 2.
" Domingo Herrera Jiménez, d€'l r€'gimiento de la Reina nú-
mero 2, al batallón Ouzadores de Segorbe núm. 12.
» Fernando Lias Pequeño, del regimiento de Oovadonga nú-
m€'Xü 40, al de ~Iurcia núm. 37'.
» Luis Romero Amorós, del batallón Cazadores de Ciudad
I{odrjgo núm. 7, á la Comisión liquidadora delprimer
batallón del regimiento de 8imancas núm. 64, afecto
al citado batallón de Cazadores.
». Angel Gonz:Uez G-arcía Herreros, del batallón Cazadores
de:aladrid núm. 2, al regimiento de Guipúzcoa núm. 53
» Juan AIJ.dreu Hernández, del regimiento de Airica núme-
ro 4, al regimiento del IIifante núm. 5.
:IJ Víctor Alvarado Maldonado, del batallón Oazadores de las
Navas núm. 10, al regimiento de Cuenca núm. 27.
) Angel Aladreu Guedea, del regimiento de Cuenca. núme-
ro 27, al ba~allón Cazadores de las Navas nÍlm 10.
» Angel Oneca González, del batallón Cazadores de las Na-
vas núm. 10, al regimiento de Cueuca núm. 27.
II José Frias Osuna, del regimiento do Uórdobn núm. 10, al
de Ceut.'t núm. 2.
» Juan llernánuez Díaz, del regimiento de Africa núm. 4,
~ü de I~(l,bel II núm. 132.
'" Antonio de la RulJia 8aruá, del batallón Oazadores regio-
nal de Ca~arias núm. 1, al primer batnJlón de Montaña
» Angel Gou.zálcz Galindo. del regimiC'uto ele Africa núm. 2,
al cuarto batallón de Montaña.
» Francisco Larrondobuno Andrés, del batallón Cazadores
d~ 'Estel1~ núm. 14, al regimiento de la Lealtad nú-
mero 30. .
) José Lamuela Lazpiur, del ba.tallón Cazadores de Estella
núm. 14, al regimiento de Guipúzcoa núm. 53.
» Rafael Varcárcel Sáez, del regimiento de Murcia núm. 37,
al de Zamora núm. 8.
» José Ferrer Jiménez, del regimiento de Vizcaya núm. 51,
al quinto batallón de Montaña.
» Abdón Lambea Sauz, del batallón Cazadores de Segorbe
,núm. 12, al de Llerena núm. 11. .
» Federico Francia Berbel. regresado de Filipilias, al regi-
miento de Otumba núm. 49.
;,. Antonio d~ la Rocha Sauvalfé, del regimiento regional de
Balearesnúm,: 2, al batallón Cazadores de Llerena nú-
mero 11. .
) J o~é JHngaüa MflJ'ín, (l~l batallón Caznd;ores regional de
Canarias núm. 2, al regimiento do Galida núm. 'i9:
» Emilio Rodríguez Taruuchí,del regimiento de San Marcial
núm. 44, al batullón Cazauores de Llerena núm. 11.
» José CtHmns Beola, delrcgimicnto de Africa núm. 3, al de
la Reinu núm. 2.
» Julio J{m:hn Ruiz D0lgado, del bnta.llón.Ca7.ndores de Oa·
tulUllllllÚlll. 1, al (lo Llm'clUt núm. 1l.
».MtulUel nuír. oe VelHfiOO Urdull1villetn, dcll'cgimionto dn.
~lUnol'a núm. 8, el de Borbón núm. 17.
» Fl'ancisco Navarro Nioto, c1<>! 1>atullón Disciplinario de
}'Ielilla,. al regimiento de Pav.~a núm. 48.
:» Manuel López l!'ernández. del regimiento de A~rica .nú-
mero.R, nI de Ala'va núm. 56.
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D.' Arturo Mendóza Méflegu:er, excedente en la tercera'l'egióñ,
al regimiento de la Pl'incesa nÚm. 4~
» Ramón Roura Mazas, del regimi-ento de Alinansa. núme-
ro 18; al de Albnera nnm. 26.
» Domingo Grañeu Soler, del batallón Oazadores regional
de Oanarias núm. 1; ilregimiento de Galiéinmim. 19.
» Agustín Alorn;o Mediavilla, del regimiento 00 Zaragoza
núm. 12, al de América núm. 14.
l) ~IalluelGilRivera, del batallón: Cazadores de Alf<mse XII
núm. 15. al regimiento de la: 'Lealtad n11Im, 30-:'
» :\Iar..uel Rodríguez Benito, del regimiento dé Cmmca::nÚ·
mero 27, al de América n11Im. 14.
». Luis Prada Baquero, del regimiento de Africa núm', 4; al
ele Toledo núm. 35.
» Leoncio Chamorro González, del regimiento de GareUano
núm. 43; ai de Zamora núm. 8.·
».Justo González Martinez, excedente en'la-pl'Írrieraregión,
al regimiento de Gravelinas núm. 41. .
II Alberto l\Iuñoz Montoya, del batallón Cazad0teS; de Este-
lla núm. 14, al regimiento de Guipúzcoa núm. 53.
Madrid 15 de junio de 1899:
POLAVlEJA.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), yen su nombre.la.Rci-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los je·
fes y oficiales de la escala de res€'rva retribuída de Infante-
ría comprendidos en la siguiente relación. que principia
con D. José Martinez Alberto y termina con D. Manuel Pablo
Alarcón Díaz, pasen destinados ti los cuerpos que en la mis-
ma so expresan, en ~ituación <1e reserva.
Do re0.1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid'
15 de junio de 1899.
PoLAVIEJ'A·
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeñoresOapitanes gcneral~s de las· regiones é islas Canftrias
y Comandante general de Ceuta.
Relación que se cita·
Teniente coronel
D. José Martínez. Alberto, ascendido, del regimiento Reserva de
Monforte núm. 110, al mísmo.
Comanda.ute··
D. Jacinto Oolao Fernandep;, a611endido, del1'eginrienoo Rusarva de
:Mataró núm. 60, at mislIw,
Capitanes
D. Joaquín Aguado Alba, del regimiento Reserva de Oádiz núme-
ro 98, á I:t Zona de Bal·celonanúm. 59.
)l Domingo Ferreira Penado, del regimiento Reserva de Lugo nú-
mero 64, á la Zona d'~ tugo núm. 8.
) Fl'anclsco Béltrán Obiol, de la Zona de Valencia núm. 28,' al'
l'egimiellto Reserva: de AI·icante llúm. 10l.
II Antonio. AlcaJ:.áGalhl.llo, de la Zona de Madrid. núm, 57, Ji lit"
de, Gra.uada. núm. '34.
II Ag\l~ttu.Sállche;¡: j'vluntí:n, ascendido, segundo. ayudante de 1110
plazllde.Ciu~ad ROU:t:ig.o, al regunieuto Resel.'va.d$l·Salllill1an-
ca núm. 108.
II Mariano L{lznl'l) 'Ruiv., al"cclldido, del rcgimiento Reserva de Sil.-
1ml1l111Cn uúm: lOfl, al mismo. .
II Victorb~lOLópev. l'ardo, ltl"cendido, uo1l'(~gimiento de Oantllbti¿
núu1. 39, ~t la Zona de Pamplona lltíxn. 5.
Prh:!1~rQS te.lli~~t~~
D.. Pallta1e(lnSánche:l. G.on~ál~"del regimiento· R$lP'.va -dlil>~g¡:ú'"
ño ·núm, 57, á lll- Zona de BUJ:go,¡¡,núm.·n.
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D. Manuel Pel'nia Malina, de la Zona de Málaga número 13, all'e·
gimiento Reserva de Flandes núm. 82.
» Francisco Pernia Malina, de la Zona de Málaga núm. 13, al re-
gimiento RE'serva de Flandes núm. 82,
" Manuel González Sánchez Rubio, de la Zona de lfálaga núme-
ro J3, al regimiento Reserva de Cáceres núm. 96.
» Ramón Lizano Gálvez, de la Zona de Valencia núm. 28, al re-
gimiento Reserva de Alicante núm. 10lo
» Plácido Castro Fernández, de la Zona de Murcia núm. 20, á la
de León núm. 30.
}> José Odina Olaiz, de la Zona de Barcelona núm. 59, al regi-
miento ResE'rva de Huesca núm. ¡03.
}' Angel García Alvarez, de la Zona de Vitoria núm. 62, á la de
Zaragoza núm. 55.
» Vicente Manjón López, de la Zona de ValladOlid núm. 36, al
regimiento Reserva de Santandel' núm. 85.
}. José Gallego Ansere, de la Zona de Madrid núm. 58, á la de
Huesca núm. 47.
~> :]\.Januel Gil Navarro, de la Zona de Madrid núm. 57, á la de
Valencia núm. 28.
» Antonio Fraile Alcalde, del regimiento Reserva de Ontoria nú-
mero 102, al de Salamanca núm. 108.
~ :Manuel Coiduras Fau, de la Zona de Zaragoza núm. 55, á la de
Barcelona núm. 59.
"' Felipe Cuerva Sánchez, de la Zona de Madrid núm. 57, al regi-
miento Reserva de Ciudad Real núm. 83.
» Hilario Gracia Aznar, del regimiento Reserva de Málaga núme-
ro 69, al de Almería núm. 65.
» Agustín Fernández Carrión, del regimiento Reserva de Málaga
núm. 69, al de AIllH'ría núm. 65.
}} José Prieto García, del regimiento Reserva de Ramales número
73, al de Málaga núm. 69.
» Enrique Martín Cano, del regimiento Reserva de Ronda núme-
ro 112, al de Málaga núm. G9.
» Francisco Jaime Guirnaldo, del regimiento Reserva de Málaga
núm. 69, al de Baza núm. 90.
}> Víctor Vallejo Murciego, del l'egimiento Reserva de Astorga
núm. 86, al de Logrofio núm. 57.
» Marcos Sáenz :Miranda, de la Comisión liquidadora del batallón
expedicionario de Filipinas núm. 8, afecta al regimiento de
Granada núm. 34, á la Zona de la Corufia núm. 32.
» Apolinar Varona Fuentes, de la Comisión liquidadora del regi-
miento de San Marcial núm, 44, á la Zona de Burgos núme-
ro 1l.
}} Francisco Sierra Alonso, del regimiento de Guadalajara núme-
ro 20, á la Zona de Valencia núm. 28.
» Atanasio Rodríguez Alonso, del regimiento de Toledo núm. 35,
á la Zona de Oviedo núm. 7.
}} Juan Rey Guerola, del regimiento de Mallorca núm. 13, á la
Zona de Játiva núm. 25.
» Francisco Plaza Herranz, segundo ayudante de la plaza de Jaca,
á la Zona de Huesca núm. 47.
}} .José Nogueral Quevedo, segundo ayudante de la plaza de Ceu-
ta, al regimiento Resel'va de Ronda núm. 112.
» Sotero Campos Matos, del batallón Cazadores de Llerena núme-
ro 11, á la Zona de Vitoria núm. 62. •
}} Segundo Gofii Arraiz, del batallón Cazadores de Llerena núme·
ro 11, á la Zona de Oviedo núm. 7.
» Mariano Salaverri 'rorres, del batallón Cazadores de Llerena
núm. 11, á la Zona de Vitorianúm. 62.
» Antonio Fernández Díaz) del batallón Cazadores de Llerena nú-
mero 11, á la Zona de Málaga núm. 13.
» Lucio Correas González, del batallón Cazadores de las Navas
núm. 10, á la Zona de Vitoria núm. 62.
» Dámaso Rodrigo Botel, del regimiento de Mallorca núm. 13, á
la Zona de Valencia núm. 28.
» José Ral'tet Vidal, del regimiento de Mallorca núm. 13, á la
Zona de Alicante núm. 45.
» José Hernández Santamaría) del regimiento de Guadalajara
núm. 20) á la Zona de Valencia núm. 28.
~ Francisco Ambrosio Garriga, del regimiento de Guadalajara
núm. 20, á la Zona de Valencia núm. 28,
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D. Dionisia García Prieto, del regimiento de Guadalajara núm. 20,
á la Zona de Valencia núm. 28.
.) Mariano Guirao Gambín, del regimiento de Otumba núm. 49,
al de Reserva de Castellón núm. 74.
}) Juan Lozano del Rey, del regimiento de Otumba núm. 411, al
de Reserva de Castellón núm. 74•.
» Elías del Hoyo Vicente, del regimiento de Otumba núm. 49, al
de Reserva de Castellón.núm. 74.
» Juan Calduch Gaseo, del regimiento de Otumba núm. 49, al de
Reserva de Castellón núm. 74.
>, Jerónimo :Morant Canet, del regimiento de Vizcaya núm. 51, á
la Zona de Valencia núm. 28.
» Antonio Hostalet Sanz, del regimiento de Vizcaya núm. 51, á
la Zona de Valencia núm. 28.
» Esteban Garasa Pérez, del regimiento de Gerona núm. 22, á la
Zona de Zaragoza núm. 55•.
:1) José de la Rosa Camuñez, del regimiento de Gerona núm. 22, á
la Zona de Zaragoza núm. 55.
}} Joaquín Zanuy Martínez, del regimiento de Gerona núm. 22, á
la Zona de Zaragoza núm. 55.
}> Aquilino Mediavilla Pérez, del regimiento de Gerona núm. 22,
á la Zona de Zaragoza núm. 55.
» Francisco Gómez del Mercado, del regimiento de Gerona núme-
ro 22, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
» Felipe GarcíaAlonso, del regimiento de Galicia núm. 19, á la
Zona de Zaragoza núm. 55.
» Marcial Grima Gil, del regimiento de·Galicia núm. 19, á la
Zona de Zaragoza núm. 55.
» Pedro Marco Saz, del regimiento de Galicia núm. 19, á la Zona
de Zaragoza núm. 55.
i> Matías Díaz Fuentes, del regimiento de Galicia núm. 19, á la
Zona de Zal'agoza núm. 55.
» Francisco Mufioz Puerto, del regimiento de Galicia núm. 19, á
la Zona de Zaragoza núm. 55.
» BaItasar Martínez López, del regimiento de Murcia núm. 37, á
la Zona de León núm. 30.
» Santiago Villena Car.retero, del regimiento de Murcia núm. 37,
al de Reserva de Pontevedra núm. 93.
~ Manuel Villa Martínez, del regimiento de Murcia mtm, 37) á la
Zona de Pontevedra núm. 37.
» Domingo Vázquez Ortiz, del regimiento de Isabel II núm. 32, á
la Zona de Valladolid núm. 36.
» Santiago de la Hoz Rimón, del regimiento de Isabel II núm. 32,
á la Zona de Valladolid núm. 36.
» Santiago Ibáfiez Blanco, del regimiento de Isabel II núm. 32, á
la Zona de Valladolid núm. 36.
» Demetrio Seoane Expósito, del regimiento de Isabel II núm. 32,
á la Zona de Valladolid núm. 36.
}> Pablo Sancha Cuadrillero, del regimiento de Isabel II núm. 32,
á la Zona de Valladolid núm. 36.
}> Justo Arranz Lázaro, del regimiento de Isabel II núm. 32, á In.
Zona de Valladolid núm. 36.
}) Leopoldo Barbadillo Garrote, del regimiento de Isabel II nú'
mero 32, á la Zona de Valladolid núm. 36.
» Donaciano Nogales Redondo, del regimiento de Isabel n núme-
ro 32, á la Zona de Valladolid núm. 36.
}> Toribio Mufioz Gómez, del regimiento de TOledo núm. 35, á la
Zona de Valladolid núm. 36.
» Agustín Cuadrado Llanos, del regimiento de Toledo núm. 35, á
la Zona de Valladolid núm. 36.
) Miguel Bragado Gallego, del regimiento de Toledo núm. 35, á
la ZODa de Valladolid núm. 36. .
» Martín Castilla Gil, del regimiento de Toledo núm. 35, á la
Zona de Valladolid núm. 36.
» Alfonso Ruiz Benitez de Lugo, de la Zona de Madrid núm. 57,
al batallón Reserva de Canarias núm. 2.
» Pascual Moya Borrar, ascendido, de la Zona de Burgos número
11, á la misma.
». Pascual Domenech Fortufio, ascendido, del regimiento Reserva
de Cádiz núm. 98, al mismo. .
» Joaquín Martínez Luque, ascendido, de la Zona de Madrid nú~
)llero 57, á hi misma! . . .. .
,
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D. Marcos Fito VE'ga, ascendido, del regimiento Reserva de Ciudad
Real núm. 83, al mismo.
» :l\Iartín González Rodríguez, ascendido, de la Zona de Barcelona
núm. 60, á la misma.
Segundos tenientes
D. Felipe Maluenda Pérez, del regimiento Reserva de Clavijo nú-
mero 70, á la Zona de :Yladrid núm. 57.
» Justo J\Iartínez Lete. de la Zona de ~aIl Sebastián núm. 19, al
regimiento Reserva de Logroño núm. 57.
:i> .Tosé Rodríguez Burges, del regimiento Reserva (l) ".\Iálaga nú-
mero 69, al de Montenegrón núm. 84.
~ Valentfn Palomo García, de la Zona de Sevilla núm. 61, al re-
gimiento Reserva de Ramales núm. 73.
l' Enrique Espinazo Escobedo, de la Zona de Sevilla núm. 61, á
la de .Madrid núm. 58.
~ Emi.que Aparicio Aguilar, de la Zona de Sevilla núm. 61, al re-
gimiento Reserva de Ramales núm. 73.
~ Pedro Bravo del Castillo, de la Zona de Córdoba núm. 17, al
regimiento Reserva de Jaén núm. 58.
» ".\Ianuel Sánchez Gutiérrez, de la Zona de Toledo núm. 12, á la
de Talavera núm. 50.
:> Pedro Sanmartín Llastarri, del regimiento Reserva de Ontoria
núm. 102, al de Lérida núm. 107.
~ Orescente Sáinz Adan, de la Zona de Badajoz núm. 6, á la de
Burgos nú,m. 1I.
» Juan Blás ~Iartínez, del batallón Cazadores de Talavera núme,
ro 19, al regimiento Reserva de Túnez núm. 109.
» Diclino González Domínguez, del regimiento l::'eserva de Ma-
drid núm. 72, al de ".\Ionforte núm. 1l0.
» José Vázquez .i.\Iartínez, de la Zona de :\Iadrid núm. 58, á la de
la Ooruña núm. 32.
» Pedro Riego Ibáñez, de la Zona de Palencia núm. 44, á la de
:;\Iadrid núm. 57.
» Lorenzo Peralta Pura, del regimiento Reserva de Ciudad l{,eal
m\.lll. 83. á la Zona de Madrid núm. 68.
n José García González, dell'egimiento Reserva do Cádiz núm. 98,
á la Zona de Ma(lrid núm. 68.
» Oarlos Blasco Lasheras, de la Zona de Vitoria núm. 62, á la de
Zaragoza núm. 55.
l> José MorreU Borrás, de la Zona de Bal'celona núm. 59, á la de
Lérida núm. 51.
» Julián Expósito del Pozo, de la Zona de Huesca nüm. 47, á la
de Zaragoza núm. 55.
l> Luis Romel'o Paniagua, del regimiento Reserva de Málaga nú-
mero 69, á la Zona de Barcelona núm. 59,
» Juan Barreiro San Juan, del regimiento He8erva de Compostela
núm. 91. á la Zona de la Corllfia núm. 32.
l> Juan Vales Pereira, del regimiento Reserva de .111. Oorufia nú-
mero 88, á la Zona de la Ooruña núm. 32.
» gug~nio I,obejón Lesmes. del regimiento Reserva de Montene-
grón núm. 84, á la Zona de Palencia núm. 44.
» Juan Garrido Valdeolivas, dell'egimiento Reserva de ]!'landes
núm. 82. á la Zona de Badajoz núm. 6.
» Miguel Guijo Arellano, de la Zona de Valencia núm. 28, á la
de·Córdoba núm. 17.
l> Antonio Sánchez Espada, del regimiento lteserva de .. Montene.
grón núm. 84, al de Osuna núm. 66.
» Mariano Verdú Blasco, del regimiento Reserva de Castellón nú-
mero 74, á la Zona de Valencia núm. 28.
l> }t}milio Amo lUvas, del regimiento Reserva de Ramales número
73, á la Zona de Madrid núm. 57.
» Luis Santigüsa Rlliz TOl'anzo, de la Zona d(~ Sevilla núm. 61, á
la de Tolodo núm. 12.
» Manuel Pérez Coujúl, de la Zona do Sevilla n;'¡'m. 61, á la de
Málaga núm. 1l!.
l> AUi:edo Sev!\ López, de la ZOl1l1 de ~evill!l núm. (H, á la do Ha-
dajoz nl1ñl. 6.
» Francisco Espejo Elvira, Ilell'egimiento ltesel"Va de Cádiz nú-
mero \l8, al de ltonda núm. 112, con l'esidencia en Ceuta.
l> Antonio Oastillo Ramos, de la Zona de Oádiz núm. 42, á la de
Málaga ~únl. 13.
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D. Francisco Guzmán Juan, del regimiE'nto Reserva de Jaén nú-
mero 58, al de Badajoz m\.m. 62.
» Juan Marro lbáñE'z, de la Comisión liquidadora del batallón ex-
pedicionario de Filipinas núm. 1~, n,fecta al regimiento de
León núm, 38, á la Zona de Zaragoza núm, 55.
» Enrique Noguerol Quevedo, de la Comisión liquidadora del
primer hatallón de 8imancas, afecta al batallón Cazadores dE'
Ciudad Rodrigo núm. 7, á la Zona de Madrid núm. 57.
» Juan 1\1oreno Más, del regimiento Reserva de Pontevedra nú-
mero 93, á la Zona de Madri.l núm. 58.
» José Anill:és Sáez, del regimiento Reserva de Salamanca núme-
ro 108, al de Túnez núm. 109.
:, Juan Ibáñez Cánovas, del regimiento de España núm. 46, á la
Zona de Lorca núm. 48.
» Francisco Begazo Torres, ascendido por mérito de guerra por
real orden de 20 de abril último (D. O. núm. 90), á la Zona
de Cádiz núm. 42.
» Luis García Sánchez, del batallón Oa.zadores de Llerena núme-
ro 11, al regimiento Reserva de Ciudad Real núm. 83.
l> Santiago Bella :llarcilla, del batallón Oazadores de Llerena nú-
mero 11, tí. la Zona de Pamplona núm. 5.
,~ Federico Ruiz Ruiz, del batallón Cazadores de Llerena núm. 11,
al regimieIlto Reserva de Lérida núm. 107.
» Ramón GarcÍa Delgado, del regimiento de la Reina núm. 2, al
de Reserva da Ronda núm. 11 2.
~, Manuel López Salgado, del regimiento de Borbón núm. 17. al de
Reserva de }Iálaga núm. 69.
» Vicente Cervera Durán, del rpgimiento de Guadalajara m\.mero
20, á la Zona de Yalencia núm. 28.
» Adolfo Pérez Verges, del regimiento de Guadalnjara núm. 20,
á la 7'ona de Valencia m\.m. 28. ¡
» Galo Palencia Sáenz, del regimiE'nto de Isabel II núm. 32, á la
Zona de Valladolid núm .. 36.
» José J!;spín Rendos, de la Zona de Málaga m\.m. 13, á la de 1\1a·
drid núm, 57.
" Daniel Martín Domínguez, de la Zona de Oíudad Real núm. 27,
al regimiento Reserva de Osuna núm. 66.
» Bienvenido Martín Valderl'ama, regresado de Filipinas, á la
Zona de Valladolid núm. 36.
:, Juan Román Jaime, vuelto nI servicio por real orden de 26 de
abril último (D. O. núm. 93), á la Zona de Granada núme-
ro 34, debiendo surtir sus efectos este destino, desde la revis-
ta de mayo último.
» Joaquín Ilesa Ponce de León, ascendido por mérito de guerra,
á la Zona de Vitoria núm. 62.
» Antouio Carmona Miñano, del regimiento Reserva de Osuna
núm. 66, al de Jaén núm. 58.
Ascendido por mérito de guerra según real orden de 6 del corriente
(P. O. núm. 123)
D. Cándido Rernán Gutiérrez, á la Zona de Madrid núm. 58.
» Encarnacién Trajano Aniceto, á la Zona de Madrid núm. 57.
» Pedro Prieto Oepeda, al regimiento Reserva de Madrid núm. 72.
» César Oampillo Berard, á la Zona de Alicante núm. 45.
» Urbano Ballesta Llorente, á la Zona de Murcia mimo 20.
» José Andrés Terol, al regimiento Reserva de Alicante núm. 101.
» Vicente Giral Lafuerza, al regimiento Reserva de Mataró nú-
mero 60.
» Eleuterio Verde Narváez, á la Zona de OlÍceres núm. 40.
» Luis Mag!J,llón Ubico, al regimiento Reserva de Badajoz nú'
mero 62.
~) Bl3llito Fernández San Mamed y Astray, á la Zona de Ponteve-
dril. núm. 37,
» Nicanor Castillo Martín, á la Zona de Madrid núm. 57.
~> PantaJeón Fel'1'el'o Pél'ez, á la Zonll de León núm. 30.
» Wencefl1uo ZugnBti: Salallar, nI regimiento u'eserva de Badajo?!
núm. 6'2.
» Guillermo (J-onzález Herrero, á la Zona de Oviedo núm. 7.
» Gabrie1l!'errer Hincón, al regimiento Reserva d& Cádiz núme-
ro 98.
» Rafael Acargo de Dolores Garrido, al regimiento Reserva de
Jaén núm, 58.
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D. Germán Bielsa Moreno, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
~ Ildefonso Abasta Prieto, al regimiento Reserva de Astorga n'ú-
mero 86.
» :Francisco Olavarrieta Farfún, 111 regimiento Reserva de Zafra
núm. 71.
» Jesús Martínez Oñate, á la Zona de Valencia núm. 28.
» Eduardo García Amadeo, al regimienio Reserva de Baza nú-
mero 90.
» Juan Giraldo Marín, al regimiento Reserva de Zafra núm. 71,
» Pedro Masía Chimeno, al regimiento Reserva de Lérida núme-
ro 107.
» Antonio Huertas Vicente, al regimiento Reserva de Salamanca
núm.l08.
e> José Serrano Fonteche, al regimiento Resel'va de Ciudad Real
núm. 83.
» Eduardo Ameijido Frade, á la Zona de Lugo núm. 8.
) Regino Sarasola Armestoy, á la Zona de San Sebastián núm. 19.
» Alfredo Cortés Carlés, al regimiento Reserva de Málaga núme-
ro 69.
» Manuel Bañuls Enciso, á la Zona de Alicante núm. 45.
~ Ramón Abl'ill\luñoz, al regimiento Reserva de Teruel núm. 77.
)} Caaildo Espinosa Palacios, al regimiento Reserva de Ciudad
Real núm. 83.
» Lucio del Castillo García, al regimiento Reserva de Túnez nú-
mero 109.
» Pedro Alvarez Blanco, al regimiento Reserva de Astorga nú-
mero 86•.
» Enrique Bonet López, á la Zona de Vttlladolid núm, 36.
» ·Vicente Ortega Herranz, á la Zona de Valladolid núm. 36.
)1 Francisco Arribas 8ánchez, al regimiento Reserva de Ramales
núm. 73.
i> Juan González Serrano, al regimiento Resel'va de Cáceres nú-
mero 96.
» Manuel Jiméne7. Guillén, á la Zona de Huesca núm. 47 .
» JSicolás Folconet Roddguez, á 1lt Zon(\ de Badajoz núm. 6.
» .José Gil Baetra, á la Zona de Lérida núm. 51.
» Vicente Coavaslt Vidosa, á la ZOlUt de Huesca núm. 47.
» José Oliver Castillo, á In Zona de Sevilla núm. GI.
» José Clemente Albaladejo, á la Zona de Murcia núm. 20.
» Manuel Ramos González, á la Zona de Madrid núm. 57.
» Federico Ruiz Castilla, al regimiento Reserva de Ciudad Real
núm. 83.
» Constantino Agurruza Uriz, á la Zona de Pamplona núm. 6.
» Ricardo :Fernández Soler, á la Zona de Albacete núm. 49.
» Agapito del Barrio Cifuentes, al regimiento Reserva de Castre-
jananúm.7(J.
» Amando Miranda Escudero, á la Zona de Valladolid núm. 36.
» Cándido Barba Acero, al regimiento Reserva de Ciudad Real
núm. 83.
» Antonio Moreno Velarde, á la Zona de Córdoba núm. 17.
» Cristóbal Hernández Blasco, al regimiento Reserva de Ramales
núm. 73.
» Basilio Alcrudo Andrés, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
» Julián Rodríguez Amaro, al regimiento Reserva de Salamanca
núm. 108.
» Pío Balledor Butler, á la Zona de Madrid núm. 58.
» José :Fuentes Sánchez, á la Zona de MurCia núm. 20.
» Alfonso Ramos Fei'nández, al regimiento Reserva de Zafra nú-
mero 71.
» Emilio Esteban Moreno, á la Zona de Madrid núm. 58.
» Andrés Sánchez IIernández, al regimiento lteserva de Salaman-
ca núm. 108.
» José Martín Bilbao, á la 7,ona de Bilbao 11l1m. 22.
» Acacio Ramírez Semperc, al regimiento Reserva de Orihnela nú-
mero 76.
JI¡ Policarpo Sánchez Jiménez, al regimiento Reserva de El Bl'uch
núm. 96.
» Román Chueca Lucas, al regimiento Reserva de Segóvia nú-
mero 87.
» Máximo Ortiz Ortiz, á la Zona de Burgos núm. 11.
» Juan Carbó Torné, al regimiento l~eserva de El Bruch núm 95.
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D. Teó:filo Sanz San Miguel, al regimiento Resel'va de Madrid nú-
mero 72.
» Juan Pérez Ferré, al regimiento Reserva de El Bruch núm. 95.
,) Antonio García Alcolea, al regimiento Reserva de Madrid nú-
mero 72.
» José Morro Estol'l1ches, al regimiento Reserva de Madrid nú-
mero 72,
» Pedro Cm'oliva Vilalta, al regimiento Reserva de El Bruch nú-
mero 95.
"' Eduardo Esquivel Caballero, al regimiento Reserva de Rama-
les núm. 73.
» .Tosé Mejuto Casanova, all'egimiento Reserva de la Coruña nú-
mel'O 88.
}) Severillo Mejuto Casanova, al regimiento Reserva de la Coruña
núm.88.
.' José Santamarina Láa, á la Zona de Lugo núm. 8.
» Emilio de la Pinta y Pinta, . al regimiento Reserva de ~)suna
núm. 66.
» Manuel Barreiro Suárez, al regimiento Reserva de Lugo núm 64.
}) Domingo Paeros Mal'tínez, á la Zona de León núm. 30.
" .1\1ario Guibarte García, á la Zona de Valladolid núm. 36.
» Baltasar Rodríguez Lumbreras, al regimiento Resel'v·a de Avila
núm. 97.
" Hilarío Barreiro Rodríguez, al regimiento Reserva de Castreja·
nallúm.79.
» Dionisio :Mal'tínez Sebastián, all'egimiento Resena de Palencia
núm. 100.
) Martín Cuesta Domínguez, á la Zona de Avilanúm. 41.
» Julio :Fuente Abad, á la Zona de Guadalajara núm. 53.
» Jerónimo Batlle Más, al regimiento Reservlt .de Ramales nú-
mero 73.
» Emilio Aceña Juárez, al regimiento Reserva do Segovia núme·
ro 87.
» Antolín Argoiti Gorl'achategui, á la Zona de 6an Sebastián nú-
mero 19.
» Manuel Pablo Alarcón Díaz, al regimiento Reserva de Osuna
núm. 66.
Madrid 15 de junio de 1899.
PaLAVIEJA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los ofi-
ciales de la escala de reserva retribuida de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que COmiel)Za con Don
Emilio Carrión Pujol y termina con D. Juan Bou Reig, pasen
destinados ti las Comisiones liquidadoras de los cuerpos di·
sueltos de Ultramar y batallones expedicionarios de la Pe-
nínsula, á los efectos de lo dispuesto en las reales órdenes
de 11 de febrero y 22 de marzo último (D. O. núms. 33 y 65).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera.,
cuarta y sexta regiones. .
Relación que se cita
. Primer teniente.
D. Emilio Cardón Pujol, de la Zona de Madrid núm. 5í, á
la COll1iflión liquidadora del batallón expedicionario de
Filipinas n úm. 12, afecta. al regimiento de León nú~
. mero 38.
Segundos tenientes.
D. Angel García Quijano, del regimiento Reserva de Ma..
drid núm. 72, al 4.° batallón de Montaña.
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D. Dario Aguilar Gonzalo, ascendido por mérito de guerra
por real orden de 6 del corriente (D: O. núm. 123), al
regimiento de Astul'ias núm. 31.
» Antonio Gutiérrez Reyes, ascendido por mérito de guerra
por real orden de 6 del'corriente (D. O. núm: 123), al
regimiento de Cant.abria núm. 39.
» Felipe Serrano Tabares, aflcendido por mérito de guerra
por real orden de 6 del corriente (D. O. núm. 123), al
- batallón Cazadores de Cataluña núm. 1.
» José de la Torre Ortega, de la Zona de Lorca núm. 48, al
regimiento de España núm. 46.
» J os~ Mata Padilla, de la Zona de Málaga núm. 13, al re-
gimiento de Extremadura núm. 15.
» Julián Sanz de Pablo; regresado de Filipinas con el bata-
llón. expedicionario núm. 4, á la Comisión liquidado-
ra del mismo, afecta al regimiento de la Lealtad nú-
mero 30.
> Juan Bou Reig, de la Zona de Vítoria núm. 62, á la Co-
misión liquidadora del 2.°batallón del regimiento de
Allonso XliI núm. 62, afecta al de Guipúzcoa núm. 53.
Madrid 15 de junio de 1899. POLAVIEJA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los pri-
meros tenientes de la esp.ala de reserva retribuida del arma
de Infanteria 1>". José Wolgeschaffen Martínez, perteneciente
al regimiento de Africa núm. 2 y D. Timoteo Sánchez Gar-
cía, del regimiento de Toledo núm. 35, pasen destinados,
como segundos ayudantes de plaza, á las de Ccuta y Ciudad
Rodrigo, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimi(~l1to y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
15 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
Señores Capitán general de la séptima región y Comandan-




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
dante de la escala activa del arma de Caballería, excedente
en la quinta región, D. Donato Cavero Baudot, la Reip.a Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para. Zarago-
za, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de aquella provincia, el haber provi-
sional de 375 pesetas mensuales, interin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De reul orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1899.
'. POLA.VIEJA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de ~Guerra y Marina
y Ordenad?r de pagos de Quena.
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SECCIÓN DE ARTILLERÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y eusu nombre lo. Reina
Regente del Reino, ha tenido tí. bien disponer que los bate'\,-
llones de Artillería de plaza de Ceuta, Ba.leares y Canarins,
procedan a entregar en los parques respectivos los mosque-
tones modelo 1874, que usan en la actualidad, y 8US muni-
ciones, recibiendo de aquéllos igual número de carabinns
Mauser modelo 1895, con la dotación de cartuchos de guerra
que dispone el vigente reglamento de municionar los cuer-
pos; cinco cartuchos de ejercicio por arma, un juego de acce-
sorios por cada ciento de ellas, nn folleto de la carabina
Mauser escrito por el comandante de Artilleria D. Jo"é Boa-
do, por batallón y una cartilla del mismo autor por sa' gento,
procediéndose á formalizar los correspondientesavalúos de
data y cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señores Capitanes generales de las islas Baleares y Cana.
rias y Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de-Guerra.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancio. que cursó V. E. 1\
este Ministerio en 27 de abril último, promovida por el cabo
de tambores dcl primer batallón de Artilleria do plaza Carlo.
Las Santas Nos, en súplica de que sc le conceda la rescisióI~ .
del compromiso que tiene contraido, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
der, como gracia especial, á lo que solicita dicho cabo, pre-
vio el reintegro de la parte de premio percibida y no devenga-
da, con arreglo á los articulos 38 y 77 del reglamento de 3 de
junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. pal'ft su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos ai!os. Madric;l
15 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar respectiva-
mente á las Comisiones liquidacioras <le! 4.° regimiento de
montaña, afecto al 1.0, y á la del regimiento de plaza de Fi.
lipinas que lo está al 5.° batallón, á lOIil primeros tenientes
de Artilleria D. Luis Figuerola y Ribé, del primer regimiento
de montaña y D. León Pérez y Mussoll, excedente en la pri-
mera región.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
dcmas efectos. Dios guarde d V. E. muchos años. Madrid
15 de junio dq 1899. '
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nue'Va y Extremadura.
Señores Capite'lnes generales de la cuarta y sexta regiones
y Ol'denadOl' de pagos de Guerra.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del auxiliar de
almacenes de tercera clase Miguel Hernández Cañamero. solio
cit:mdo el sueldo de segunda durante el tiempo que ~irvió
en la isla ele Cuba, 8. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Rrgente del Reino, se ha sN',ido desestimar la pe·
tición del interesado, por pertenecer á la categoría de tercrra
y figurar en dicha clase en el cuadro orgánico formado en la
isla en enero de 1897.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~Iadrid 15 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Castilla la Kueva y Extremadura.
Excmo. Sr,.: En vista del expediente incoado con moti-
vo de la reclamación de sueldos de los maestros de fabrica
de tercera cla8e, de oficio armeros, D.Ju:m Antonio y D. Loren-
zo Azurmendi Alonso, destinados á la fábrica de Oviedo con
arreglo á las reales órdenes de 15 y 18 de octubre último
(C. L. núm. 330 y 331), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la:
Reina Regente del Reino, 8e ha servido resolver que los suel- I
dos satisfechos á los individuos del personal pericial y auxi-
liar excedentes por regresados de Cuba, ya lo hayan sido con
cargo al cap. 3.°, arto 2.°, ó al cap. 5.°, arto 5.° del vigente
presupuesto, se acepten como hechos consumados, pero que
desde el próximo ejercicio de 189B-900 se Ir reclamen con
cargo al cap. 5.°, arto 5.° (personal de reemplnzo) y por el ha-
bilitado de eata claEe en el distrito, previa la orden de alta
cOl'respondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde it V. E. muchos aflOS.
Madrid 15 de junio de 1899.
PaLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones.
-.-
SECCI5N DE CUERPOS D:sJ SERVIOIOS ESPECIALES
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta reglamentaria de
ascensos de oficiales mayores de ese Real Cuerpo, remitida
por V. E. a este Ministerio en 1.0 dcl actual, el Rey (que
Dios guarde), y 0n su nombre la Reina Hegente del Heino,
se ha servido conceder el empleo superior inmediato al co-
mandante de Ejército, 2.° teniente de Guardias Alabarderos
D. Vicente Diez y Sáez, que es el primero de los de su clase
y está declarado apto para el ascenso; debiendo di~frutar en
el empleo que se le confiere, la efectividad de 25 de mayo úl-
timo, con m:reglo á lo preceptuado en la real orden circu-
lar de 4 de enero de 1895 (C. L. nÚm. 5).
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1899.
POLAVIEJA
SelÍor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
----<><>c---
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta reglamentaria de
ascensos de oficiales menores de ese Real Cuerpo, remitida
por V. E. á este l\1inisterio en 1.0 del actual, el Rey (q. D. g.)
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder el empleo superior inmediato al primero y segundo
tenientes de Ejército,' sargento segundo y 'cabo, respectiva·
mente, del cuerpo, y guardias comprendidos en la siguiente
relación, que comienza C0n D. Francisco Pinilla Medina y ter·
mina con D. Diego Real Arias, los cuales están declarados
aptos para el ascemo y son los primeros en condiciones de
obtenerlo en sus respectivas clases; debiendo disfrutar en el
empIco que se les confiere, la efectividad que á. cada uno se
asigna, con arreglo á lo preceptuado en la real orden cir·
cular de 4 de enero de 1895 (C. L. núm. 5).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de GuardiaB
Alabarderos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relacian que se cita
EFECTIVIDAD
Empleos NOMBRES Empleo qne se les confiere lAño; Día Mes
l,er Tente., sargento 2.°. D. Francisco Pinilla Medina•.. , ..... " ..... Capitán, sargento 1.0 .... , •.•. 11 mayo ... 1899
'2.° Teniente, cabo ..... » Federico Malina Sánchez. , ........ , ..... ' l.er Teniente, sargento 2.°..... 11 ídem ... 1899
Guardia ......•..•.•.. » Vicente Guilló Bueno... ' ............ , .. 2.° Teniente, cabo ............ 9 ídem ... 1899
Otro .•............... ' » Diego Real Arias . • . . . . . . . . . . .• . ....... Idem, íd ................. ; •• 11 ídem ... 1899
Madrid 15 de junio de 1899. POLAVIEJA
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con recha 24
de febrero último cursó V. E. á cste Ministerio, promovida
por el primer teniente de Infantería D. Angel Guardiola Zuri-
ta, en súplica de asignaciones dejadas á D.a Josefa Guardio-
la y no percibidas por ésta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del R~ino, se ha servido resolver que en
virtud de lo dispuesto en la real orden de 28 de marzo últi-
mo (D. O. núm. 69), se abonen al interesado las asignaciones
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que no fueron satisfechas por la Inspección de la Caja gene·
ral de Ultramar.
De real ord,en lo digo á, V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 15
de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspector de la Comisión }.iquidadora de la Caja ge-
nera] de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
...
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CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecha 20
de abril último cmsó V. E. á este Ministerio, promovida por
el comandante de Infanteria D. Vicente Rico y Ajo, en súpli-
ca de abOllO de pensiones de una cruz roja de segunda clase
del Mérito Militar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido resolver que dicho abo-
no se haga por la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase
del disuelto ejército de Filipinas que hiciese el del sueldo co-
rr~spondiente a los meses en que haya devengado las citadas
pensiones, mediante adicional al ejercicio á. que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio. de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fecha 14 de
marzo último dirigió V. E. á este Ministerio, proponiendo
que el segundo teniente movilizado D. Simón Manzano Calvo
continúe ngregado, para el percibo de su sueldo, al regimiento
Infanteria Reserva de Salamanca núm. lOS, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que interin se resuelve el expediente que al intere·
sado se instl'Uye para su ingreso en Inválidos como inuti·
lizado en campaña, y en analogia con lo que se hace con los
oficiales del Ejército, se aplique al referido segundo teniente
la regla tercera del arto 20 de las instrucciones de 16 de mar-
zo de 1885 (C. L. núm. 132), continuando agregado al citado
regimiento para el percibo del sueldo entero de su empleo.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1899.
POLAYIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
EXCEDENTES
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Insp{'ctor de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neml de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el primer teniente de la escala de reserva de Infanterin Don
Manuel Ocón Pinillos, agregado á la Zona de reclutamiento
de l\Iadrid núm. 57, en súplica de pagas de navegación como
regresado de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido l'esolver que el intere-
sado se halla comprendido en el arto 172 del reglamento de
revistas vigente, teniendo por lo tanto derecho á las dos pa-
gas que á razón de cuatro quintos del sueldo de su empleo
en Ultramar solicita, reintegrando al presupuesto de la Pe-
ninsula el importe de los dos meses de sueldo consecutivos
á la fecha de su alta en la misma, y haciéndose el abono de
referencia por la Comisión liquidadora de la Inspección de
la Caja general de Ultramar, con cargo al fondo de repatria-
dos, en la fOl'ma que determina la real orden circular de 28
de marzo próximo pasado (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mllchos años. Madrid 15
de junio de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 de mayo próximo pasado, promovida
por el capitán de Infanteria D. Eduardo Lobregat Estáñ, en
súplica de abono de pasaje de Cuba á la Peninsula que el re~
currente satisfizo de su peculio; teniendo en cuenta que dicho
oficial se hallaba en México COn licencia por enfermo cuan·
do se estaba efectuando la repatriación de las fuerzas do Cuba,
razón por la Qual no pudo regresar con dichas fuerzas, y que
terminada la licencia y prórroga ha regresado :i la Peninsu-
la en abril último, desde la Habana, en el vapor «México»,
satisfaciendo de su peculio el importe del pasaje: según acre-
dita con certificado de la compañia Transatlántica, siendo
por tanto su regreso á España consecuencia de la repatria-
TRANSPORTES
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de l¿]tramar y Ordenador de pagos de:Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la inst.ancia que V: E. cmsó á
este Ministerio en 24 de abril próximo pasado, promovida
por el comandante de Infantería D. Sixto Duque Pérez, en
súplica de abono de pagas de navegación, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
resolver que en analogia con lo resuelto en casos de igual
naturaleza, el interesado tiene derecho á las pagas que soli-
cita, haciéndose el abono á razón de cuatro quintos del suel-
do de capitá.n que disfrutaba en Ultramar al efectuar su em-
barco; debiendo reintegrar al presupuesto de la Peninsula el
importe de los dos meses de sueldo de este empleo consecu-
tivos á la fecha de su alta en la misma, y satisfaciéndosele
su importe por la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultramar, en la forma que determina la real orden circu-
lar de 28 de marzo último (D. O. nÚm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1899.
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el cape-
llán 2.° del Cuerpo Eclesiástico del Ejército D. Antonio Riera
Bonet, quede en situación de excedente en esa región ínterin
obtiene colocación, una vez que ya se encuentra su salud res-
tablecida, según'acredita el certificado que remitió V. E. con
su escrito de 19 de mayo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Provicario general Castrense y Ol:denador de pagos
de Guerra.
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ción. por lo cual puede considerarse al interesado en el mis-
mó caso que todos los regresados por dicho concepto, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al recnrrente el abono de pasaje que
Folicita, disponiendo que BU importe se le satisfaga por la
Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar con
cargo al fondo de repetriados, según dispone la real orden
de 28 de marzo próximo pasado (D O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecha 4
de ahril último cursó V. E. á este Ministerio, promovida por
el capitán de Infanteria D. Luis Beltrán de Lis y Espona. en
súplica de abono de pasaje de Filipinas á la Península, en
la parte no reglamentaria, de su esposa y seis hijos, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del recurrente, por carecer
de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efe-ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán genernl de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán general
de Filipinas dirigió á. este Ministerio en16 de marzo último,
participando haber expedido pasaporte por cuenta del Esta·
do á D.a Rosario Moxó Marcaida, como huérfana del coman-
dante de Estado Mayor D. Ma~uel Moxó, para que regrese á
18. Península, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á oíen aprobar la determina-
ción de V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en el aro
tículo 76 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de mar·
zo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la cuarta región é Inspector de la
Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el capitán general
de Filipinas dirigió á este Ministerio en 7 de febrero último.
participando haber expedido pasaporte por cuenta del Esta-
do áD.aCristina Pérez de Tagle, viuda del coronel de Artillería
D. Manuel Ordóñez, para que, acompañada de dos hijas. re·
grese á la Penínsqla. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determi.
nación de dicha autoridad por hallarse ajustada á lo preve-
nido en el art. 76 del reglamento de pases á Ultramar de 18
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de marzo de 1891 (C. L. núm. 121). una vez que por informa-
ción testifical justifica su derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año!!.
Madrid 15 de junio de 1899.
POI,AVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la cuarta región é Inspector de la
Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán gene-
ral de Filipinas dirigió á este Ministerio en 6 de febrero úl-
timo, participando haber expedido pasaporte por cuenta del
Estado al sargento licenciado de Artillería, D. Federico Uriz
Lozano, para que regrese á la Península, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de dicha autoridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conociri:liento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15· de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la cuarta región 13 Inspector de
la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vist..'l. de la instancia que con fecha 13
de abril último cursó V. E. á este Ministerio, promovida por
el capitán de Infantería D. Antonio Osuna Quintana. en sú-
plica de que se le exima del pago del pasaje de Cuba á la
Peninsula, en la parte no reglamentaria, de su esposa Doña
Socorro Morente Pérez. el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe-
tición del recurrente, por carecer de derecho á lo que so-
licita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
drid 15 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
---
SECCIÓN DE AD:M:INIaTRACrÓN MILITü
.
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: Visto el escrito que con fecha 26 de mayo
próximo pasado cursó á este Ministerio el director del Es-
tablecimiento central de los servicios administrativo·mi-
litares, acompañando al mismo presupuesto importante
1.231 '60 pesetas, para la construcción de ~O bancos sistema
He¡"múa, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien aprobar el gasto de referen·
cia, que deberá ser satisfecho con cargo al capitulo 7.0 , ar-
tículo 2.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fecha 26 de
mayo próximo pasado cursó aeste Ministerio el director del
Establecimiento central de los servicios ndministrativo·mi-
litares, acompnñ::mdo al mismo un presupuesto importante
1.194'35 peE'etns, para la construcción de 60 mesas pl~gadizns
modelo Areba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien nprobnr el gasto de re-
ferencia, que deberá ser satisfecho con cargo al capítulo 7.°,
arto 2.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Capitán 'general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fecha 3 del ac-
tual cursó á este Ministerio el director del Establecimiento
central de los servicios administrativo-militares, acompa-
ñando al mismo un presupuesto importante 1.196'54 pese-
tas, á cuya suma ascenderá la adquisición de primeras ma-
terias para la construcción de 20 banderas nacionales para
fuertes y castillos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ti. bien aprobar el ga:=:to de
refercncia, que debera ser satisfecho con cargo al capítulo
7.°, arto 2.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás éfectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a este
Ministerio en 26 de abril último, promovida por el cabo del
regimiento Infanteria de Aragón José Lozas Aznar, en súpli·
ca de abono de las raciones de pan que le correspondieron
en los meses de abril ti julio de 1897 y que se negó á facili·
tarle el alcalde del punto en que estaba disfrutando licencia
por enfermo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, tenicndopresenteque si no las percibió en es-
pecie fué por causas ajenas ti la voluntad del intereFk'1,do, se ha
servido conceder la autorización solicitada; debiendo el cuer-
po ti que pertenece hacer la reclamación en adicionales á los
ejercicios cerrados de 18ü6-97 y 97-98, justificadas con ajustes
mensuales, y valorándose las raciones á los precios de bene-
ficio que resulten en cada mes á la bctoria del punto en que
resida la plana mayor del cuerpo, pam que, después de li·
quidadl1s, puedan incluirA0 0n el primer proyecto de presu-
puestos que se redacte como Obligaciones de e}el'cicios cen'ados
que carecen de cl'éclito legislativo. .
De real orden lo digo l~ V. ID. pltra. su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardo á V. E. muehos añORo Mndri<l
15 de junio de 189"9.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 10 de abril último, promo-
vida por el comandante mayor del regimiE'nto Infantería de
"\Vad-Rás núm. 50, en súplica de autorización pasa reclamar
161'25 pesE'tas, importe de los suministros hechos por el De-
pósito de bandera y embarque para Ultramar en esta corte á
varios soldados del citado regimiento, los que, destinados á
aquellos ejércitos, no llegaron á incorporarse por haber que-
dado sin efecto su pase tí ellos, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der la autorización solicitada, con arreglo al arto 173 del vi-
gente reglamento de revistas, y disponer que por el cuerpo ci-
tado se formulen las oportunas adicionales á los ejercicios de
1896-97 y 97-98, con la debida separación de conceptos,según
sea el suministro verificado, y con la aplicación c01'l'espon-
diente al capitulo y articulo respectivo del presnpuesto, las
que justifi0adas cOmo está prevenido y previa liquidación,
serán incluidas para su abono en el capitulo de Obligaciones
de ejercicios cerrados que ca1'ecen de crédito legislativo, del pri-
mer proyecto de presupuesto que ,se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En "ista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministero con su escrito de 19 de abril último, promo·
vida por el subinRpector farmacéutico del cuerpo de Sanidad
Militar, habilitado del personal de plana mayol' del mismo,
D. Emilio Iglesias y Serrano, en súplica de autorización para
reclamar los devengos incluidos en la siguiente relación, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder las autorizaciones que se solicitan,
excepto la solicitada para los haberes de junio último, del
médico mayor D. Ignacio González Baquedano, que devengó
por su destino en comisión en Canarias, pues éstas han sido
abonadas en adicional el mismo mes; disponiendo además
que de los restantes devengos que se MDceden, se formulen
las oportnn:::s adicionales ti los ejercicios de 1894-95, 95·96 Y
97·98, con la aplicación correspondiente y para los efectos de
contabilidad que están prevenidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita.
PltLROR de junio d<1 1898 del módico mayor D. Ignacio Gano.
zúlez Bnquedano, que devengó por su destino en Ca-
narias.
Indemnizaciones de junio de 1898 por las COmiSl€llleS de
quintas que desempeñaron 13n Ciudad-Real y Caceres los
médicos mayores D. Ildefonso Villa y D. Julián Mor-
lanes.
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Diferencins de deSCtle1ltos concedicln~ pOI' real orden <le 30
de mayo de 1895 (D. O. núm. 167), al médico primero
D. José Pared('s Rodriguez, en varios me¡:es ele los ejer-
ciciosde 1894-95 y 95·96.
Madrid 15 de junio de 1899. POLAVIEJA
Excmo'. Sr.: En vista ~e ln;instanc.ja que V. E. cur¡:ó a
este Ministerio con su escrito de 21 de abl'ü último, promo-
vida por el comnndante mayor del batallón Cazadores de
Chiclana núm. 17, en súplica de autorización para reclamar
los haberes y' pensiones de cruz devengados durante el ejer-
cicio de 1897-98 por los solelados José Gálvez Gil y Francis-
co Górdova Novoa, V no reclamados á su debido tiempo por
falta de los respectivos justificantes, el Rey (q. D. g,), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la .autorización solicitada y disponer que por el
cuerpo referido se formulen las oportunas adicionales al ejer-
cicio indicado, de lús cuales la que comprenda los ,haberes
será incluida para su abono eil el capitulo de Obligaciones'de
ejercicios cerrados que w)"eeen de el'Mito legislativo del primer
proyecto de presupuesto que se redacte, dándose á las de
pensiones ~e cruz carác~er de preferencia, por hallarse estos,
devengos couiprendidos en el art; 3,°, apartado letra C de la
vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Sefíor Capitán general de Sevilla y Granada.
eefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que \'. E. CllrSÓ á
eete Ministerio con su escrito de 24 de abril último, promo-
vida p~r el jefe del detall de la Comandancia de Caballería
del 14.° tercio de ese instituto, en súplica de autorización
para reclamar los haheres y demás devengos df'l guardia"
hoy cabo, Andrés :WIanuél Ramos, destinado al ejército de' la
isla de Cuba, cuyo pase quedó posteriormente 8in efecto,
que le fueron suministrados en los meses de julio y agosto
de 1887 por el Depósito de bandera y embarque para Ultr~.
mar en esta corte el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rel', .
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceuer la autOrI-
zación solicitacla, con arreglo al arto 173 del vigente regla-
mento de revistas, y disponer que por la Comandancia refe-
rida se formulen las oportunas adicionales al ejercicio de
1897-98 las cuales, separadas por cftua uno de los conceptos
á que s~ refiere el suministro verificado y con aplicación al
capitulo y artículo correspondiente de,dicho pres~pu~sto,
serán incluídas para su abono en el capItulo de Obl~gac1-On~s
de e}ereicios ce¡'1'ados que CUl"ecen de crédito legislativo, del PrI'
mer proyedo de presupuesto que se redacte. .
De real orden lo digo á V. E. pttra su conocÍlmcnto y
demas efectos. Dios guarde aV. E. muchos aIlOS. .Madrid
15 de junio de 1899,
POLAVIEJA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. .
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 24 de
abril último, por el presidente del Ayuntamiento de Añastro
(Burgos), en súplica de dispenE'a de plazo para presentar á
lir¡uidación recibos de suministros hechos al Ejército rn el
mes de septiembre de 11'98, que se extravinron al ser devuel- ,
tos para que se llenaran algunos requi¡zitos , el Rey (q. D. g.),
'yen su nombre la, Re~l1a Regente del Reino, teniendo en
cuentn que la causa de la demora lOe halla comprendi~aen
el arto 7.o de la instrucción de 9 de agosto de 1877 (O'. L. nú-
mero 309), hn tenido á bien acceder lÍ. lo solicitado; debiE'ndo
hacerfie el abono con arrep;lo á lo prevenido en el apartado
letraC d~l arto 3.° de la ley ele pl'esuestos vigente.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much(')s años; Madrid
15 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra yVascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE SANIDAD :MILITAR
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
este Ministerio en 26 de abril último, promovida por el far-
macéutico provi¡::ional que fu"é del 'distrito de Filipinas, Don
Luis Morales del Campo, en súplica de que se le conceda el
ingreso en la reserva facultativa gratuita del Cuerpo de Sa-
nidad Militar, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á dicha petición,
con arreglo á lo determinado en )a real ordc-n de 28 <.le octu-
bre de 1898 (C. L, núm. 34), por reunir el interesado las con.
cliciones que en la misma se previenen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. D'ios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de -junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
-. -
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS PASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el auditor de
división de psa Capitanía general, D. José Sánchez del Aguila,
continúe pr<'stando sus servicios, en comisión, en la de Cas-
tilla la Nueva y Extremadnra, y destinar, en igual concepto,
á e¡::e distrito al auditor de brigada D. Manuel González Ca-
brera, que se encuentra en situación de excedente en el
mismo. .
De real orden lo digo á V. E. para su c(;ll1ocimiento y de~
más rfeC'tos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. Madrid 16
de junio de 18\)9.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de las islas Canarias.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
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INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 10
de marzo último, por el confinado en la Penitenciaría de
Ocaña, Venancio García Pérez, alzándose de la providencia
dé V. E., por la que se denegaron los beneficios del real (~0­
creta de indulto de 22 de enero próximo pasado; conside-
rando que dieha providencia se njustn. estrict..'l.mente a los
términos del citado real decreto, por haber disfrutado el re-
currente un indult-o genern.l y otro particular; considerando,
á pesar de esto, que siendo la gracia particular que se le con-
cedió menor de la que áhora le correspondería á no medial'
aquélla, es equitativo aumentarla hasta el límite á que hu-
biese llegado el indulto de 22 de enero, si le hubiera sido
aplicable; S. 11: el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de mayo último, y
como gracia especial, ha tenido á bien disponer que se Teba-
jen cuatro meses y quince dias en la condena que extingue
el confinado Venancio Garcia Pérez, con la cual queda equi-
parado a los que disfrutan de los beneficios del expresado
indulto.
De real o1'(len lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios'guaTde á V. E. muchos años. I\Ia-
drid 15 de junio de 1899.
'POLAVIEJA
.Señor Capitán general de Castilla la Kueva y Extramadura.
Señor Presidente del ConsC'jo Supremo de Guerra y :Marina.
PENSIONl~S
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Ueina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de mayo últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Pablo Fernández Torres y su
esposa Emerenoiana Alvarez Villanueva, padres de Gregorio,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, además de la que ya disfruta también de
182'50 pesetas al año, concedida en real orden de 17 de no-
-viembre de 1897 (D. O. núm. 2(0), por fallecimiento en di-
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cha is1'l. de su otl'O hijo Benitoj cuyos beneficios le correflpon-
den con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896, tarifa núme~
ro 2 de la de 8 de julio de 1860 y real orden de 23 de julio
de 1897 (D. O. núm. 1(7); la cual pensión se abonará á los
interesados, en coparticipación y sin necesidad de nueva de-
ebración en favor del que sobreviva, en la Pagacluda d ~ la
Junta de Clases Pasivas, á partir del 23 de jlmio de 1898,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real oTden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ::i. V. E. muchos años. Madrid·
15 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de:Guerra y l\Iarin3..
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina
Regente delReino, de '.l.cuerdo con lo infOl'mado por ese Con-
sejo Snpremo,ha tenido á bien conceder á los comprendidQ$.....
en la siguiente relación, que empie.za con.Francisco Alós Ex·
pósito y Francisca María Gelabert Alomar y termina con
n.a Silveria Zabalza Escurdia, por los conceptos que en la mis-
ma se indican, las pensiones anuales que se les señalan,
como prendidos en las leyes ó reglament-os que se expresan.
Dichas pensiones deberán satisfacerse á los interesados por
las Delegacion('s de Hacienda de las provincias que se men-
cionan en la susodicha relación, desde las fechas que se con·
signnn; en la inteligencia de que los padres de los causantes
disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin necesidad
de nueva declaración en favor del que sobreviva, y las viudas
mientras conserven su actual eetado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios gum:de á V. E. muchos años. Madrid 15
de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Márina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, terce·
ra, sexta y octava regiones é islas Baleares.
~50IIdem •........ '1 151febrero • '1 1899/ldem ..•... '•.. , ., .. " .lse,DchidrIRn .••••• ,¡Idem.
50 rdem ..•.. , . . .. 18 ídem. '" 1899 Burgos, .•...•.•..... Vll1aveta.•.....• ·· Burgos.
» 122 julio 1891. . 6 ídem. 1898 Coruña , •.. Santiago.. , Oorufia.
50 15 julio 1896 27 febrero •. , 1899 Baleares 'Isinen...•• , •. ,. ,'.• Baleares.
¡
50 ldem . , . . . . . • • • 23 dicbre. •. 189R Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, .. Zlllamea la ReaL •• Huelva.
50 [dem..... . . . . . 8 IDarzo . .. 189!) Logrofio•.•. , ••..... , ./cenicero ....•. , .• , Logrofio.
50 [dem........... 13 ídem 1899 AvilR Navtlluenga Avlla.
-------~--I " j 1--1-1----

















Il. Qll'. 1Il.'1l1l Jl:lIPJ:EAll.
lIL AlIOI(O IDelegaCión de HILciendIL de
DlI LA. PIINSIÓI( la provinoia. en que se les 1======:===::;::::===:-
• cOnSigná el pago
17 ídem.. .. 1899IAlbllcete, •.••..•.•... Villarrobledo.•..•• \Albacete.
5 marzo. " 1899 Lugo ••••••..••.••••. SavifiRo .••...• •.•• Lugo.
4 febrero •• 1899 Toledo •••••••••••••.• Toledo.......••.• · Toledo.
11 abril 1899 PontevedrR Pontevedra Pontevedra•
26 febrero .. 1899 Alava .... , Vitoria, , Alavll.







50115 julio 1896. "
501 Idem ., ....• ' •.
• 22 julio 1891 .•.
) ldem.. , .... , ..
. » \25junio1864yR.
¡ Q. 4 julio 1890









Relación que 8e cif.a
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l<OllBRB8 DE LOS INTERESADOS
.. .:
José Alós Expósito y Francisca Ma- ,
.. , na 'Gelabert Alomar ••••• ;-..••.. ¡padres••..•• Isoldadb, Miguel Alós Gelabert •••••• '1 182
,F¿-anciscá Vázquez Márquez....... Madre viuda Idem, FtanC'isco Doroínguez Vázquez.. 182
Ramiro Cuev&B Lanooha y Teresa
Insundia Mendoza .•..••......•. Padree. .••.• Ide.¡n, Alfredo Cueval'l Insundia ..•.•.1 182
José González Martín •.•• _.••...•. Padre....•.. rdein, Celestino González Lafuente.. . . 182
Diego Lumbreras Vilioslada y Bus-, '"
naventura Jimeno Martín Padr<Js....•. ídem, Guillermo Lumbreras Jimeno .
Catalina MigMI Adán......••....• Madre viuda ídem, Gregorio Espino::a Miguel ••.•.
[l.a Pilar PereirasScto Viuda Comte., D. Vicente Villaoz Bolafios ..
Julián Parra Almansa y María Julia,
na MontejRIMJ Lerente.....•..... Padres..•.•• Soldado, Julián Parra Montejano•••• ,1 182
Gaspar Pacios N~ves y Carolina :
Fernández :>1enoyo. ..•. , •.•....• ldero •..••.. Mem, Manuel Pacios Fernández..•••. , 182
V;a Antonia Rui~ Gal'lego...•••.•.. Viuda ..•..• Capitán, D. José Gracia Angulo...... 11215
.l> ,María Josefa Suár.ez Idem ICollite., D. Pedro Pérez GarcÍa 1.125
ll' María de lá Caridad Salazar ylld ¡General de división, D. Juan Vidal¡3 750
Kindelán ' ( em '""1 .Abarca y Oayuela , ,l .
















17 jilhio' 1899 n: O. num. :f3f
SJ!COI:N DE IN~TRUCCI1N y liEOLUTAUIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Baltasara Urdániz Valle, viuda del coronel de Infantería,
retirado, D. Antonio Palacio, vecina de esta corte en la calle
de Ayala núm. 20, en súplica de que se otorguen á su hijo
D. Mariano Palacio Urdániz, los beneficios para su ingreso
en las academias militares, como hijo de militar muerto á
consecuencia de heridas recibidas en campaña, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en acordada de 31 de mayo último, se ha
servido desestimar la. petkión de la recurrente, ínterin no
justifique por expediente en forma, en el que consten cClti-
ficados de tres médicos militarefl que acrediten ~i su esposo
falleció de resultas de heridas recibidas en campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este l\-n-
nisterio por el director de la Academia de Infantería, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido conceder al primer teniente, ayudante de profesor
de dicho centro, D. Leopoldo Matienzo Reinado, la gratifica.
ción de 450 pesetas uQunles, des<1e 1.<' dcl actual, por hallar-
se comprendhlo en el arto 8.(> delreglamento organico de las
acadcn:..ias militares.
:De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 <.le junio de 1899.
POLAVIFJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
'Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Infantería.
-.-
SECCI:N DE ASUNT03 GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el segundo ,
teniente de la escaIa de reserva retribuída de ese instituto
D. Ramón Medina Martinez, en instancia que cursó V. ID.
aeste Ministerio con su escrito de 3 del actual, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina RE'gente del Reino, ha
tenido á bien conceder al expresado oficial la cruz de pri-
mera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, en per- .
muta de la de plata de la misma orden con igual distintivo,
que le fué otorgada perteneciendo á la clase de tropa, como
eOll1prcmdiJo en el real decreto de 27 de junio de 1886
(C. L. núm. 255), con arreglo ala dispuE'sto en el,art. 30 dp.l
reglamento vigente de la mencionada Orden.
De renI orden 10 digo á V. E. para su conocimicnto' y
oemús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madd:d
15 de junio de 189U.
POLAVIEJA
Señor Director general de Carabineros.
~
, .
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman~
dante de Artillería D; Amalio Piró Córdoba, en instancia que
cursó V. E. á este Mihisteriocon su escrito de 5 del actual,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al expresedo jefe la cruz de prime.
ra clase del ~IéritoMilitar con distintivo blanco, por haber
desempeñado durante mas de tres años, siendo capitán, el
cargo de profesor en la Academia de sargentos del séptimo
batallón de Artillería de plaza, con arreglo á lo dispuesto en
real orden de 9 de enero de 1892 (C. L. núm. 9). _
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1899.
POLA.VIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
----<::>QC--
Excmo. Sr.: . En vista de lo expuesto por V. E. á este
,Ministerio en su escrito de 23 de mayo próximo pasado, en
el que se pl'opone pnra recompensa al teniente coronel de
Infántería ñ~ Ernesto Pascual Castañón, por el celo ysolicitud
con que ha desempeñado en Zaragoza, durante largO espacio
de tiempo, el cargo de presidente de la comisión receptora de
repatriados, sin desatender por. ello el- mando del segundo
batallón del regimiento de Gerona, del que es primer jefe y
en el que ha demostrado celo y tacto dignos del mayor enco-
mio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 8 del actual, ha tenido á bien con-
ceder al expresado jefe la cruz de segunda clase' del Mé;¡
rito Militar con distintivo blanco.
Dc real o:l:den lo dige á V. E. parasu·conooimiento Y'
dp.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
15 de junio de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Capitán general dé A.i:agón.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 26 de mayo próximo pasado, en
f'l que se propone para rf'compensa á los primeros tenientes
de Caballerüt D. Rafael Barrio Salamanéa y D. Bianor Sánchelit
García, por el brillante resultado que obtuvieron, sin des-
atender el servicio ordinario, en la marcha de resistencia y
velocidad que han reaUzado desde Alcalá de Henares a Va-
lUtdolid, demostrando excelente espíritu y un entusiasmo y
amC?l"á la carrera dignos de todo encomio, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 8 dd actual, ha tenido' a-bien conceder á los expresados
oficiales la cruz de primera clase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco.
De real 'ordenlo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán: general de Castilla la Nueva y Extremadura.
~
OÍ1:cul~r•. .l~xcmo. Sr.: .. 1j;ll, vistll¡ é1.e lo expuesto á e,ate
Minil'tório por el Cnpitan general interino de las islas Fili-
pinar; en 3 de diciembre l)1'óximo pnsado, el Hey (q. D. g.), Y
en su Hombre In Heina Rt'gr.nte del Reino, por r('solución de
8 dd lwtunl, ha, tenido, á bien conceder á los jefes, .oficiales
y elnsf'S de t1'opa compreltdidos en la sigUiente relación, que
,principia con el comandante de Infantería Don Lorenzo
Aparicio Ortega y termina con el sanitario Pedro Molina,
D. O. núm. ]31 17 junio 1899 1069
Relación que se cita.
Robles, las gracia¡¡ que en ella se expresan, en recompensa á
los trabajos extraordinarios que han realizado en el Norte de
Mindanao, dur!lnte el segundo semestre del año de 1897.
De r~al orden lo ,d!go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid




Recompensa que se les concedeNO:l.IBRES
____c_u_er_p_9_s__'_CJ_'_' 1--'-'_,_eC_I_as_e_s__' f ,"
¡co~anda.nte .•••• D. Loren~o APa,riCiO. Ortega IC.rr;z ~e.2.a clase dell\iérito:l\-filitar con dis-Otro............ »Antomo Cavanna Sanz ..•••.•,•. \ tllltlVo·blanco.Infante;ría...... • ••.. Capitán......... »Antonio Martínez carretero j?~o ...:........ :.> Gandioso I:ahorda L~torre ' Cru~ ~ ~,a elase del Mérito Militar con
,2. Temente..... » Eduardo Lopez Martll1ez. .••. .• . dlStll1tIVO blanco.
Admón. Militar•••••.. 1Oficial 1.0. . . . . . »Ricardo Fernández García. . . . . . . . .
. ..... . . {.MédiCO mayor... » Ferna.ndo Cano de Santayana y}Cru.~ ~e ~.a clase del l'rIérito Militar con
Samdad MIlItar. • •• • • . GUlbert..... " . , . . . . . . . . • • • . . dlstmtlvo blanco. ,
. . Otro 2.0 •••••• ••• ~ Buenaventura Font Castany••... ¡Cruz de 1.a ciase del Mérito Militar conI distintivo blanco.
Reg. Inf."' de Mindanao/ ,,' . l' . \ Cr~z de plata del M~ritoMilitar..,~Qn distin-
nÚm. 71. ¡Sargento E EulogLO Hellln Llanas ¡ tIvo blanco, pem'lOnada con , 50.resetas
J mensuales durante su permanencIa filas.
Cabo .•.•.. " . " Bernardo Crespo..••••• " ..•.•..•.
Otro Alvaro Celestino .•••••..••..•.•...
Soldado. . . • • . . .. Cavetano Bocacha .......•..•....•
Otro•....••.... Esteban Ledesn1a .•.•.•.•••.••.•. ~.
Reg. Cab,"' de Filipinas Otro, Esteban Arellano .••••••••...•.•• "
n ' 31 Otro ..•....•.••• Juan de la Cruz ..............•.•.um. • • . . . • • • •• •. Ot '1 1 . rr bl C d 1 t d 1M'"t llI'l"t d'ro.. • . . • • . . 11 e eclO [L o ruz e p a a e en o .1.1 llar con IS-
Otro, , Natalio Oirido. " " tintivo ,blanco.
Otro Isidoro N. Blanco.•....••..•.••..
Otro...... •.... Cayetano Agueba ...•.•....•......
Otro ..•...•..... Candido Claro." ...•.•••...•.••• ,.
{
Sargento El. •.•••• Antonio Torres Rubio. . . . • • . . •• •.
Sa~idadMilitar •.•••.. Sanitario. ~ ., •.. , Catalina B.uenafé .•.•••.••••...•..
Otro Pedro MalIlla Robles ;
1 I








SECCIÓ,N DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
Rolicitado, y no existiendo ya excedente de est..'t clase, los je-
fes de los cuerpos activos de dicha arma cubrirán en lo suce·
sivo y en 'la 'forma reglamentaria, las vacantes que existan
Ú ocur:ranen los suyos respectivos.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de junio
de 1,..899.
Señor.....
Excrnos. Señores CapitaneR generales de las regioneR, islas
Ball'ares y Canarias y Oomandantes generales de Ceuta
y Melilla.
.El Jefe Q.e 1,a Sección,
Em'ique de Orozco
Señor Director de la Academia de InfanteI'ia.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
regiones.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d.ela. Subseoretar.iay ·Seooiones d.e este Uinisterio y d.,e
l~fJ .:pjr.e90JQ~.e.s ,g~ReJ~~.~s ,
Oircular. Habiéndose dado destino de plantilla por cir-
cular de 7 del actual (D. O. núm. 124), á los trompetas del
&'IDa d~·Caballel'Ía l'Bpatriados de Ultramar que lo tenian
,~~fí.Ol'...
Excrnos. Señores Capitanes gi1ner/l.l~s{le la cq~rta.y séptima




A los maestrqs de banda de trompetas del arma de Caba-
nería, Gregorio Pascual Ruíz y Gx:egorio Gu~iérrez del Olmo,
únicos ql!.e con arreg!o á lo diRpuesto en la real orden circu-
lar de 17 de diciembre último (D. O. núm. 282), tienen soli-
citada ·la inclusión en la escala de excedentes de su clase, 8e
destina reJlpectivamente á los regimientos de Lanceros del .
• Príncipe y de Fa.rnssio, debiendo causar alta en los mismos, I LICENCIAS
en concepto de s.lJ,p~rnumerarios,en la revista del próximo E' d 1 ti· d 1 d .
. .. n VIsta e o so CIta o por el a umno e esa Academia
mes. »,..n'_l:!!l_cisco Cervera Escrich, y del certificado médico que
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de' ju- acompaña á su instancia, le he concedido dos meses de pró-
nio de 1899. rroga á lit ~icencia que por enfermo disfruta en Madrid y San
1';1 -ú'fe de1", Sl!cqJón,
Oarlos de 4.ndrarle. Y.icentedela.BaqU!lr¡:t (Logroño).
Dios.,guí\J¡c;le,á 11. S. :muchosaños. l\laCirid 15 de jun,io
de 1899.
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ABrJrl:A .DEl CABALLEafA. - OONSEJO DE AIl1lUNIS'l'BACIÓN DEL COIJlriIO .DE SAN'I'IAGO
BALANCE de Caja correspondieIJ.te &1 :mes de mayo, efectuado hoy día de la fecha



















En cuenta corriente en el Banco de Espa.ll.a •••..
En la Caja del Colegio en Valladolid á dar dis-
tribución••....•...•••••..•..•...•... , .•.•.
En la Caja de Secretaría en efectos por cobrar ...
SUMA EL CAPITAL ••••••••••
~DM.4 EL HABEA•••••••••••.
Por la cuenta de gastos generales del.colegio ••••
Por la ídem de alimentación de 83 nifios•••.••. '
Por la idem de asistencia de 39 nIfias .•.•.....•
Nómina de sueldos y gratificacIones de profe-
sorado..•.•...........•..•.....•....•.....•
Por la cuenta de iastos de la imprenta ...•...•.
Sueldos de profesores civiles y gratificación de su-
pernumerarios.........................•....
Entregado por dos facturas al secretario del Mu·
l5eo de Caballería -•.•......
Por pensiones á los huérfanos de Medina, l\1oltó,
Rodríguez Piallo. Fernández García, Zalama,
Sánchez, Navajas, Gil Espinosa, Guerrero, Gó-
mez Seco, Sierra y Manzano ..•... _.••..•....



















204.107SU.MA EL DEBE ••••••••••••.
E:cist~.ciaen fin del mes pr6reimo pasado... 192.877
Por ,;;uobs de socios¡ Segura, 6; Sarrais, 3'50; Sa-
:trano, 3'oO¡ Ceballos, 2'25; Heredero, 2'25; Gs-
rrigó, 2'20, Souss, 2; Sentmenst, 2; Massó, 2:
Vicente, 2; Sansigre, 1'25: Velaaco, 2'50; Cafie-
do, lt25; Llano, 1'25; Gordón, 1'25: Castillo,
1'25; Azpeitia, 1'25; Fontela, 1'25; García, 1'25;
Enríquez, 1; Conde, 2'50; Andrade, 3'50: Bor-
dóns, 1'25; Calvo, 18: Pezuela, 3'50; Contreras,
3'50; l'tIendinueta, 10'50; Colomo, 10'50; Ahu-
mada, 3'50; L. Cordón, 8'60: Zavala, 3'60:
Bosch, 3'50; S. Campomanell, 3'50; Ortiz, 3'60;
Ezpeleta, 3'50; Tetuán, 10'50; Arteaga, 10'50;
Azlor, 2'25; GÓmez. 2'25; Guzmán, 2'25; Pala-
cios, 6'75; Camargo, 2; Sonrile, 2; Pastor, 2;
Uriondo, 2; Robles, ·1'25; Barrón, 3'75; Sima-
1'ro, 1; Anisito, 1; Monleón, 10'50; Torres, 1'25;
Bhmco, 2'50: Ortega, 1'25! Rodríguez, 1'25,
Apezteguía,· 25; Maestro, 4; Madariags, 2'50;
'Veber, 3'75; Bravo, 1'25; Longoria, 1'25: Caba-
llero, 2'25; Marifio, 15; Araújo, 15; La Portilla.
10; Aragón, 7'50: Moreno, 5; Gil, 6'25: Catalina,
2; y A. Cortés, 12....•..........•...•..•...
Recibido de los cuerpos: Albuera, 51.'50: Pavía,
44'75; Rey, 53'50; Principe, 95'50; Castillejos,
43'75; Numancia, 18; Maria Cristina, 44'50;
Reina, 55'25; Academia de Caballería, 116'75:
Escolta Real, 22; Remonta de Córdoba, 18'75;
Reservas. Lérida, 133'60; Madrid, 76'7ó; Bada-
joz, 28'25; Burgos, 411'25; Guadalajara, 39'25;
Andújar, 59'50; Cádiz, 14'25; Alcázar, 22'25; y
Colegio de Santiago, 15....•......••..•
Idem de la Remonta de Extremadura por 13 es·
calafolles é impresos .........•..•••... , •.•.
Idem de la Hacienda por sueldos y gratificaciones
de jefes y oficiales .•.••.•..................•
Idem id. para el fondo del material del Colegio .•
Por ingresos de la imprenta ....••••.•••....•••
Por honorarios de los alumnos externos .
Por 9 escalafones y un programa de la Academia
vendidos ..••••.' '.' •.••. '.'" . . • • . .• • ..•...••
NúMERO de socios en el presente mes y huerfanos hoy dla de la fecha
sC>cxC>s HUÉRFANOS HUÉRFANOS ASl'LBANTBS
.. EN EL.~ CUERPO DE EQUITACION T O T AL COLEGIO
103 1I0CI0S -'g¡ ro ro 'ti 'ti 'ti "" .........~
.e 1:1:;' '!S¡::! 1:1.... ........ ...... ...... ~
.... ~.~ s ~ 10 ~ °28. '2~ .~~ oi ~·§-:~~:i m ~ ~:~~m~~:~ f:; Ioi :








1 5 6 84 71 86 249 604 662 375 • •
o.> ••" ,,"... •••• • o. ."., "_.





Madrid :11 de mayo de 1899,
El T. C; Secretario,
FERNANDO Me LÍNIl
CONSEJO DE ADUINIS'J':RACIÓN
del Colegto de huérfa.nos tial arma d.e Cab¡¡.l1eria.
Habiendo sido ascendido al empleo de cOl'Xl»ndante.l31.ca-
pitán profesor de este Colegio D. Guillermo RodríguezRQldán,
y debiendo proveerse la citada plaza en los términos que
previene el reglamento orgánico de esta asociación del arma
'PARTE NO OFICIAL de Caballeria, se pone en conocimiento de todos los capita-nes de la misma, a fin de que, para }mtes del dia 30 del
actual, puedan ser eursndas al Excmo. Sr. 'l'eniente general
presidemte, las instancias de los que deseen .ocupar aquélla.
Madrid 15.de junio de 1899.






IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DI: LA. GUERRA.
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SECCIÓN DE .A<NUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEl e DIARIO OFICIAL- Ye COLEeelOH LEGISLATIY A·
\ .! .
., 0'l110s pedidos han de cllrlgirse al Administrador.
Del atl.o 1876, tomo 3.0 , á 2'50 pesetas.
Del ano 1885, tomos 1.- y 2.°, á 6 id. iel.
De los aftos 1876, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896, 1897 Y 1898 á 6 pesetas uno. ...
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legt81aciMa publIcada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diari9 OficiaZ Ó pliego de LegislacVm que se eompre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 60 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .
1.. A la OokccVm LegislatSfHJ, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisa~enteen primero de ano.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu aUa podrá ser en primero de cualqUIer trimestre.
,8.· . Al Diano OficiaZ y Ookccilm Legislatifa, al idem de 6 id. íd., Ysu alta al J];ario Oficitil en cualquier td-
mestre y á la OoZeccVm kgislatifla en primero de ano. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualqUIera la fecha de IllU alta.
dentro de este período. <
Oon la LegisZacilm corriente se distribuirá la correspondiente á otro afto de la atrasada.
Loe pagos han de verificarse por adelantado. < <




LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Obra declarada de gran utiIldad para las Capitanfas generales? Gobiernos militares, Cuerpos activos y de reser-
va, Zonas de reclutamiento, Cajas de recluta? Academias militares y personal militar de las Comisiones mixtas, por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm, 268).
Se hal1~ á la venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento.
REGLAMENTO ORGÁNIOO
PARA LA8ACADEMIAS MILITARES
4e Infantería, Caballería, ArtUlería, Ingenlercl '1 Admin1atraol6n KU!tar.
Áprobado por real decreto di 2' de octtftw. dill 189'1.
Be halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta? ~n el Oolegio de María Oristina para huérfanos de la Infanter!a,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
Instrucciones doctrinales <Y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército? Guar-
dia Civil é Infanterla de Marina? pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEL CU1llRPO iWE OFICINAS MILITARl:l:8
Obra. premiad.a. oon la. Cruz d.el :Mérito :Milita.r y deola.rada. de utilidad. práotioa para toda.s las unidades y dependen-
oias del :Ejéroito por rea.l orden de 29 de noviembre de lS9S (D, O. núm. 268).
Predo en Ma~rid? 5 pese~as ejemplar, y 5,5~ en provincil,l,S, certificado y libre de porte. Los pedidos al autor,
Ceres, 6, tercero IZq.a, MadrIdi. ó en la OrdenaCIón de pagos de Guerra, girando á su nombre en letra de fácil cobro
© Ministerio de Defensa
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DEPOSITO DE LA GUE'RRA
D. O. núm. 131
••1-".Uere. "e e.te E .....lecl.lení••e Ia.een •••• el_e .011I ..pre..., eII "1 r.r.ul""•• par.. l•• e1terp•• "1 .el"l•••••las
al EjéreU., á prec'-- __ .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
PLANO DE MADRID YSUS ALREDEDORES
En escala de 1 por lOO.OOO.-Precio: UNA peseta ejemplar.
NUEVO MAP A DE FERROCARRILES
En esoala.. de 1 ~rl.OOOOOO '1 en 4 hoja.s.-Precio: -4 peseta.s ejemplar.
------_.• - '-'--'-~' ,. . _._.__._---_........ - -._--.-.-,
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1:899
Oon un A P ÉNDIeE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo ñltimo.-Encuademado
al teIa.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que ae eirvan áprovinciastenmán un r~go de 50 céI:-
timos por gastos de franqueo.
- . - -
DESCRIPCIÓN', l\IANEJO y USO
DEL ..
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de ldminas), es de una. peseta
en Madrid. Los·pedidos_parafuera~ólotendránel aumentodel franqueo yaentificado que exijan.
"". ,t oo. Jt. . 1
MANUAL REGLAMENTMUOPMU LAS OLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DEITEXlO POR. REAL ORDEN DE 23. DE JUNIO DEI 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES
DEL ARMA QE INfANTER A
TOMOS I 'Y II
r.I;ercera edición del1. er tomo, reformada con arreglo ájlos nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas. .
Segunda edición del 2.° tomo, que continúa subsistente hasta que -se :publique la tercera de
conformidad con el nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encaÍ'tonado, al precio de a peseías el 1.er -tomo; y al de 4 peseta.s el 2.o
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
· ·ORDENA.NZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS C.ON LA LEGISLACIÓN, VIGE-N'TE
3.& EDICIÚN, CORREGIDA y AUMENTADA
OO:M'pnENliE: Obliga.oiones de todas las' ~lases, Ordenes gener~les ,para. ofloiales, !:tonores '1 trata.:m.ie~tos milita.res
Servioio d.e gua.rnioión '1' Servioio interior d.e loa O'l1er,pos de' infa.nteria. '! de oa.balleria..
Le. obra tiene formn lvlo<luudn, po,ra !'Iervír de texto ó de consulta en todas las Aeú,demias :wilitares,-y es'tambi6u
de gran utilidad pam el Íllgreso en los Gole,~ios de la Gunrdia Oivil y de Oarahineros. . '
tll1 !lreeio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se renlite certifiuada lÍo
provinoias.
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